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fres años hace que por un apre-
ciante llamamiento al espíritu pú-
dico, desperté la conciencia nacio-
nal aletargada en términos que muer-
,'i ¡larecia y obtuve la confianza del 
¿fe, q»e recogida prontamente por 
el lícy (q- S-)' Pusieron en mh 
manos las riendas de la gobernación 
de España, que al presente rae si-
guen confiadas. 
Parece, pues, adecuado el momert-
ío de rendir cuenta de mi gestión 
j de recabar para ella y su continui-
datl la doble confianza del pueblo y 
del Rey, que siempre deben mar-
char emparejadas. Ello requiero de 
m[ parte una declaración sincera y 
franca, que en ocasiones será eeve-
va autocrítica, y una exposición de 
propósitos, ya relativamente fáciles 
de realizar, merced al saneamiento 
que en tres años se ha llevado a ca-
bo en la cimentación del cuarteado 
edificio nacional. 
En lo histórico seré sucinto. Pro-
blemas gravísimos que encontré mal 
planteados y objeto de enconos y 
pasiones, eran : el de Marruecos, el 
terrorista, con sus exacerbadas de-
rivaciones comunistas y sindicalis-
tas, haciendo imposible la vida eco-
jiómica nacional; el separatismo au-
'daz y propagado, prendiendo en co-
marcas donde nunca fuera de temer 
mal tan odioso y grave. Otros pro-
blemas no tan apremiantes, pero de 
gran importancia : el de las respon-
sabilidades, el económico oon.la de-
preciación de moneda, el encareci-
miento e inestabilidad de precios en 
5aa subsistencias, la escasez y caTes-
tía de viviendas, la perturbación del 
Eervicio ferroviario, el deplorable 
festado de las carreteras, la mala ad-
ministración local y provincial y la 
inccrtidumibre y penuria de la agri-
cultura nacional. Los apéndices que 
complementarán este manifiesto pon-
drán de relieve la mejora que en 
lodos estos asuntos se ha logrado. 
En otros que el Directorio, cuya co-
laboración y esfuerzo no creo olvi-
den nunca los españoles, y el Go-
bierno que presido han abordado, 
hasta su enunciación para procla-
Sfór su alcance. Reducción del sev-
Wcio militar a dos años; igualación 
Jfé pensiones ; desarrollo de escue-
tos; concesión de personalidad jurí-
|*a a las Universidades ; creación 
^ Federaciones hidrológicas y otros 
iludios de verdadera, aunque no 
^nta importancia. 
Todo esto, que, con ser algo, es 
ôeho menos de lo necesario, se ha 
op'ado en el breve plazo de tres 
ms, ejerciendo el Gobierno en for-
^a de «dictadura» calificación exa-
Kerada, porque ella parece envolver 
concepto do un poder personal y 
Wbitrario, que, ni por un momento, 
^existido por parte-del Hey ni del 
^ i emo, pU0S éste ha contrastado 
^mpre sus juicios con los órganos 
Penados, ha acomodado BUS resb-
alones a las leyes del país, sin más 
J^pción que la de suspenderlas o 
0 ificarlas en casos precisos,, y a 
lición Real se han sometido todos 
t¡dS deG1,etoa, como el Rey ha soane-
^ su Gobierno todas sus ideas 
B ^ciatdvas. . . 
•fdu ' Plle'3' no es q"0 haya habido 
• i adura», sino «gobierno», con las 
| "'mas facultades que se precisan 
tod*3 pr6c*sará'n más cada día y en 
t i i âi1>es' «orno bien claro lo os-
l ^ ' ^ r a n d o la experiencia uni-
Se Vi 
fe'int ^ ^0 ^eniasia^0 'CÍ0S eT1 
^-ntgrvenek'm de la 'opinión pübli-
, orando por tal la amañosamen-
e¿"e!entada Por la política; en la 
'das ción (3cl sistema de fingi-
falsef a?'0vías .Y. sobre todo, en el 
Mnei •lento y expresión de estos 
reza ^10s' Que, en régimen de pu-
d v í ^ f l o r a c i ó n y contraste, ten-
¿ a lnne«able virtualidad. 
Vio 6na8ado el sistema parlamenta-
Úll^ Su íornia actua1' comprobada 
'^ente su ineficacia en los dos 
países más afines al nuestro, y don-
de tiene mayor arraigo-, habiéndose 
de buscar en uno las soluciones a 
un problema económico social fuera 
del Parlamento, cuyo acuerdo, que 
debía ser soberano, encuentra resis-
tencias a ser obedecido, y habiéndo-
se en el otro impuesto la necesidad 
de un Gobierno completamente he-
terogéneo, en que el significado po-
lítico parlamentario de sus compo-
nentes ha de borrarse para que pue-
da llegarse a la solución del proble-
ma económico más agudo que país 
alguno conoció; nadie que no estu-
viera loco pensaría en restablecerlo 
en España, donde su sueño do tres 
años no ha entorpecido ninguna re-
solución de carácter internacional ni 
económico; por el contrario, las ha 
facilitado con el enmudecimiento de 
las voces audaces, egoístas y enre-
dadoras, que eran su desafinada mú-
sica. • 
Pero, sin embargo, no es pruden-
te carecer de una Suprema Asamblea 
nacional temporal, pero permanen-
te en su función, en que estén re-
presentados con debida ponderación 
todas las clases e intereses, inclu-
so las que no significan más que la 
ciudadanía y el consumo, para so-
meter a su estudio e informe, y en 
determinados casos a su iniciativa y 
aprobación, resoluciones de Gobier-
no y para que ante la eventualidad 
de la caída.de éste, el Rey tenga en 
]a« figuras de más relieve de la 
Asamblea, en los hombres que re-
presenten en ella núcleos de opinión, 
elementos de consulta que le per-
mitan pulsarla y orientarse en la de-
signación de nuevos gobernantes. 
'Anuncia el Gobierno el firme propó-
sito de convqcarla, anticipando a su 
debido tiempo su constitución, modo 
de elegirla y funciones que han de 
encoimendársele. 
No sería sincero el Gobierno si 
dejara de consignar el propósito de 
hacer por todos los medios, que a la 
futura Asamblea vengan valores po-
sitivos, hombres independientes, a 
los que se les garantizará la mayor 
inmunidad en el ejercicio de su man-
dato ; pero que no serán posibles 
las habilidades y maniobras, n i las 
obstruciones y pérdidas de tiempo, 
n i nada de cuanto fué lamentable 
caraoterística del régimen pasado. 
A esta primera Asamblea ha de en-
comendársele labor muy profunda en 
lo político y en lo económico, sin 
que preocupaciones basadas en el 
cargo de ilegalidad de origen, que 
no tardarán en hacerse, coarten en 
nada los propósitos del Gobierno ni 
los ánimos y atribuciones de Ja Asam-
blea para conjuntamente hacer una 
España nueva, tirando por Ja borda 
todo el fárrago y bagaje de una le-
gislación a cuyo amparo se han po-
dido cometer las mayores enormida-
des y han vivido todas las irrespon-
sabilidades, entronizando una tira-
nía legal más falaz y cruel que nin-
guna de las que registra la historia. 
El Gobierno y la Unión patriótica 
tienen la concepción de un Estado 
de nueva estructura, fuerte, real, 
práctica, democrática, libre de en-
revesadas filosofías y humillantes 
imitaciones y quieren someterla al 
conocimiento y aprobación de una 
gran Asamblea que sea representa-
ción genuína del país, para con su 
colaboración dar comienzo a la obra 
revolucionaria que demanda la salud 
de España, el marchar del tiempo y 
el desgaste de todo lo actual. 
En verdadera quiebra los sistemas 
políticos, por nadie desconocidos, 
discutidos, ni menos atropellados 
los derechos fundaraentales e indi-
viduales, ninguno puede sobromi-
nerse al de defensa del Estado, para 
conseguir lo cual cada nación segui-
rá sus inclinaciones y atenderá a sus 
necesidades en la elección del siste-
ma con que ha de reorganizarse y 
gobernarse. 
El momento es de eso ; de reorga-
nización y gobierno o de ludibrio y 
muerte. Y España, de personalidad 
tan robust-a y bien acusada, ni quie-
re, ni debe, ni puede morir mientras 
en sus ciudadanos viva el alma de ia 
raza. 
Así, la «dictadura», al desprender-
se sin imposición de nadie, sino por 
visión patriótica del momento polí-
tico, de parte de sus poderes, conli-
núa su evolución hacia una noimali-
dad, que no ha de ser, precisamen-
te, el pasado, sino la que como más 
perfecta se ofrezca al país, sin que 
de antemano se prejuzgue ni se anu-
le la ley constitucional, eje y espíri-
tu de la vida pública, mientras le-
galmente no sea modificada. 
« • » 
Célula principal de la nación ha' 
de ser el Municipio, y de él, la fa-
milia, con sus rancias virtudes y su 
moderno concepto ciudadano. Núcleo 
la prpvincia, y vértebra principal 
que dirija y riegue todo el sistema, 
el Estado. 
Pero no un Estado absorbente, 
centralizador, burocrático y entorpe-
cedor, sino que estimule, inspeccio-
ne y favorezca. 
Es difícil concebir un Estado mo-
derno sin una intensa intervención 
ciudadana, no sólo por razón de 
economía, sino de eficacia y de par-
ticipación en la responsabilidad de 
la vida colectiva. El funcionarismo 
debe dejar de ser un tiranía direc-
tiva, para pasar a ser una técnica 
auxiliar. 
Propónese el Gobierno en este 
sentido hacer una obra verdadera-
mente renovadora, organizando los 
tribunales de ciudadanos, ante los 
cuales puedan llevarse todas las que-
rellas y todos los anhelos dé! alma 
popular; ante los que en .¡uicios es-
critos u orales breves puedan llevar-
se en representación directa u otor-
gada los clamores del perseguido, 
que, avalados por la autoridad de 
los que los escuchen, se puedan cla-
sificar, quedando el tribunal consti-
tuido en abogado y procurador, en 
nombre de la sociedad, de cuanto 
sea atendible y justo. El mayor bal-
dón de un pueblo, el más peligroso 
gérmen de anarquía, es que algún 
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ciudadano encuentre cerradas las 
puertas de la justicia o execsivaanen-
te abiertas, para escapar por ellas, 
conducido por la influencia, las de 
la iniquidad. 
B «• O 
La composición "social obliga al 
Estado a buscar la posible nivela-
ción de las clases en el disfrute de 
la vida; pero sin populachería, doc-
trinarismo ni espíritu de desquite; 
con orden y razón y exigiendo a to-
dos el rendimiento do su trabajo y 
el cumplimiento de sus deberes. 
Con espíritu cristiano y democráti-
co, pero con disciplina. 
Los conceptos de respeto a ta ley 
(la ley la dicta quien debe y puede 
:Con arreglo a las circunstancias), a 
la autoridad, al derecho ajeno y a 
la propiedad, son fundamentales en 
la constitución y vida de los pueblos. 
El desarrollo de la cultura y de la 
riqueza facilitan más que nada la | 
obra de los gobernantes. 
* « V 
He dicho que el Municipio es cé-
lula principal de la Nación, \ habrá 
que repetirlo al asomarse al aspeé-
fe) económico de su vida. 
No vale decir si están o no capa-
citados para ello. Si no lo estuvie-
ran, bien fácil sería conseguirlo rá-
pidamente, auxiliándolos el Estado 
con sus funcionarios. 
Salvo las rentas públicaá especia-
les, como Aduanas, loterías, mono-
polios u otras semejantes, la exac-
ción de los demás tributos debe en-
comendarse a los Municipios (auxi-
liados o intervenidos), haciéndoles 
participar en ellas. Los Municipios 
deben recaudar en nombre del Esta-
do y para el Estado, aparte sus ren-
tas propias, que deben ser las que 
tengan por su radicación, carácter 
local. 
El Estado ha de simplificar, no 
sólo su instrumento tributario, sino 
su funcionamiento. Las líneas gene-
rales de un sistema simple y eficaz 
han do fundarse en la declaración 
ciudadana sincera y de buena fe, en 
la comprobación contradictoria mu-
nicipal, en la inspección cuando es-
té justificada, y en el rigor de la 
sanción cuando se pruebe el fraude 
o su intento. 
La base impositiva debe ser nor-
malmente el producto o provecho de 
las cosas, lo que impone la contabi-
lidad en los negocios, que es de ri-
gor exigir. Lo esencial es llegar a 
la mayor simplificación en los tribu-
tos directos, si es posible al único. 
Es también importante derogar el 
sistema de investigaciones y multas 
con participación de los que las im-
ponen. Aun podría aceptarse la idea 
de • participar en los beneficios de 
gestión por los Municipios o zonas 
tributarias, pero sin personalizar el 
premio. Los contribuyentes españo-
les han de acostumbrarse a la idea 
de que España, para responder a las 
obligaciones que ha impuesto la ne-
cesidad de reconstruirse y ponerse 
en condiciones de intensa produc-
ción, necesita (aun dando de baja e! 
año próximo de 60 a 80 millones en 
Marruecos y el siguiente unos 120 a 
140) un presupuesto de ingresos de 
3.300 millones (para también atender 
formalmente a su Caja de Amortiza-
ción, que en cien años debo recoger 
Ja mitad de la actual deuda pública) 
y que ellos puedenj obtenerse sin 
apilastamicnto de la riqueza nacio-
nal, si una vei'dadera moral ciuda-
dana inspira la conducta tributaria 
de todos. 
Sería imposible en un programa, y 
desviaría la atención de lo esencial, 
prctonder incluir al detalle todo lo 
que constituye el ideario de un Go-
bierno que tiene acredifada su acti-
vidad mental, cualquiera que sea el 
juicio que merezca el acierto de ella. 
Consignados quedan tres principios 
fundamentales que han de inspirar 
y dar carácter definido a la labor 
en proyecto, que tendrá que abarcar 
a cuanto hemos dejado de hacer por 
falta material de tiempo, por exi-
gencias y apremios de los asuntos 
iiuiplazables que diariamente ofrece 
la vida del país desde el orden pú-
blico y los conciertos comerciales, a 
los asuntos más complejos de la vi-
da internacional. 
Es, acaso de, cuanto nos está en-
comendado lo que menos hemos po-
dido atender, lo que concierne a la 
organización militar del país. La ac-
tividad de la guerra de Marruecos 
hacía poco compatibles las atencio-
nes devoradoras de aquel Ejército 
con una organización peninsular efi-
ciente y normal. Pero nos promete-
mos abordarla en serio, proporcio-
nando a los cuadros de mando todas 
sus categorías, incluso a los de tro-
pa, ocasión y medio de preparación 
teórica y de enseñanzas prácticas, 
manteniendo movilizadas, a modo de 
unidades-escuelas dotadas del me-
jor material, las indispensables a tal 
fin. 
Aspiramos a la organización de un 
Ejército de tipo muy genuino espa-
ñol, con unidad de doctrina, de só-
lida disciplina y muy fraternal com-
pañerismo y de gran espíritu mil i-
tar y ciudadano. La colaboración ya 
iniciada de personal militar en la 
ESPAÑOLES: 
Nuestro presidente, el excelentí-
simo señor marqués de Estella, aca-
ba de dar un manifiesto a la nación, 
en el que, a los tres años de haber 
solicitado, por espontáneo arranque 
de su patriotismo, la gobernación de 
España, pide a ésta para dar nue-
vas amplitudes a su gestión, el sin-
cero y ferviente voto de confianza a 
que su trabajo incansable y feliz de 
estos tres años le da indiscutible 
derecho. 
Este voto de confianza ha de otor-
garse en forma de plebiscito, rae-
diante las firmas que todos los es-
pañoles y españolas mayores de diez 
y ocho años, conformes con las orien-
taciones del actual régimen, debe-
rán estampar en los pliegos desti-
nados al efecto, durante los días 11, 
12 y 13 del presente mes. 
Estas firmas han de significat, 
pues, dos cosas: Significarán: de 
una parte, la aprobación y la gra-
Teniente del Tercio de Extranjeros 
gloriosamente sobre el campo de batalla en 
Pelada (Zlnai) , el d ía 6 de septiembre de 1924 
Sus afligidos padres don Luis Hermida Cabello y doña Teresa Fer-
nández Capín; sus hermanos don Luis, doña Asunción y don Santiago; 
tíos, primos y demás parientes, 
Suplica» a sus amistades le encomienden a ¡Dios en sus oraciones y 
asistan a la misa, que se celebrará a las siete y media de la mañana, 
en la iglesia de los reverendos Padres Carmelitas; por cuyo favor les 
vivirán eternamente agradecidos. 
Todas las misas disponibles que se celebren dicho día en la misma 
iglesia, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 5 ds septiembre de ig26. Los Excmos. e limos, señores 
obispos de Sión, Santander, Cienfuegos, Pamplona, Lugo, Mondoñedo, 
Orense y Tuy, han concedido loo y 50 días de indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
¡PRIMER A N I V E R S A R I O 
( H a de ú m Calixto Górdolm íMndara) 
f a l l e c i ó e l d í a 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus hijos Alfonso, Natalia. Francisco y Teresa; 
hijos políticos Josefina de ¿a Tórnente, José Cante-
ra, Carolina Gándara, Laureano Cobo y Joaquín 
Góímez; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos," primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Los funerales, que se celebrarán el lunes, 6 del corriente, en la pa-
rroquia de Valüecilla, a las nueve y media, así como las misas disoo-
nibles que se celebren en la parroquia de Santa Lucía, reverendos 
Padres Jesuítas, Carmelitas y Pasionistas, de esta ciudad, el mismo 
día G, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, 
Ceceñas» 5 de septiembre de ig26. 
vida civil será ampliada, pues en es1* 
ta época de reconstitución y resur-
gimiento, el país no puede desper-
diciar el tesoro de cultura, honor y 
laboriosidad que representan tan-
tos hombres educados en austeros 
principios de trabajo y patriotismo. 
En los Ejércitos del porvenir, aun 
en los más profesionales, en los-lar-
gos períodos de paz, que han de ser 
el justo ideal de los pueblos, loa 
cuadros serán colaboradores en la; 
vida civil de las naciones. 
e .* » 
Esto es cuanto puedo y creo deber 
decir a los españoles de ambos se-
xos y de todas las ideas, profesio-
nes y actividades, a los tres años do 
haber reclamado con el apoyo del 
Ejército y la Marina, bien pronto 
fortalecido por el del pueblo, el Go-
bierno de mi país. No me remuerde 
la conciencia de haber perdido para 
su servicio uri solo minuto utiliza-
ble ; no me amarga la visión de ha-
berlo humillado o comprometido pa-
ra con el extranjero, n i la de haber 
agravado ninguno de los males que 
padecía. Para mí, estos tres años 
son un honor que me redime ante 
mi propia conciencia de flaquezas j 
pecados de una vida en ocasiones 
ociosa en un ambiente de vicio, del 
que también he hecho lo posible por 
| purificar a España. No hablo de líoñ-
| radez, porque ella es elemental de-
ber que muchos cumplieron antes y 
han cumplido a la par que yo. Ho 
predicado con el ejemplo el destie-
rro de la influencia, no admitiendo 
ni haciendo recomendaciones, lo qua, 
ha enfriado a muchas amistades. 
En todos los momentos soleonneS 
de mi vida he puesto mi fe en Dios, 
y como tengo por tal éste en que 
me dirijo al país dándole cuenta de 
tres años de su gobernación, en El 
vuelvo a poner mi confianza y hága-
se lo que sea su voluntad para e l 
bien de España. 
Miguel P R I M O D E R I V E R A 
5 de septiembre, 1926. 
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t i tud por toda la obra realizada. 
En este punto, nosotros, ios miem-
bros de la Unión Patriótica, que he-
mos seguido al caudillo desde sús^ 
primeros pasos, pedimos a 'todos los 
españoles desde lo más íntimo da 
nuestro corazón, que, olvidando to-
da rencilla o pasión pequeña, pon- . 
gan la vista en alto, y digan, con 1* 
lealtad que por el solo hecho de ser 
españoles de todos esperamos, si no, 
merece en verdad esa gratitud y esa 
aprobación el hombre que, en trefl 
años de gobierno, ha logrado—y ci- . 
tamos lo más esencial sin descender 
a un balance detallista—la desapañ- -
ción de la plaga terrorista, lac paz 
de los campos africanos, y, como 
consecuencia de todo ello, la tonifi- , 
cación de nuestro prestigio en el ex-
tranjero, como, desde hace siglos, 
no la gozaba España. 
Considerad todo esto lealmente; J» 
considerad que todo ello lo logró eí 
marqués de Estella por un generoso 
y espontáneo impulso de salvar ai 
nuestra España que se hundía, im-
poniéndose para ello un largo cal-
vario de trabajos, inquietwdes y res* : 
ponsabilidades, en el que nadie, que • 
no fuera un villano, se atrevería a 
señalar la más ligera intervencióií 
de ctro móvil que no sea el desin-
teresado y ferviente amor de nueá* 
tra Patria. 
Quien eso ha hecho en bien dfl 
todos, quien ha desgastado genero-
samente, por nosotros, sus energías 
físicas y mentales, lo mismo en el 
campo de batalla que en la mesa deí 
despacho, tendrá siempre el premié 
íntimo de su conciencia satisfecha 7 
tranquila; pero debe tener también»-
por estricta justicia, el premio públi-
co de nuestra gratitud y nuestrji 
aplauso. Y lo tendrá : porque en laS 
mentes españolas podrá caber la di-
vergencia honrada de criterios, pero 
no cabe en los, corazones españolea 
la mancliá «del olvido y, :á6 la ingra-* 
titud.. 
Pero, pof oirá parte,- las firmaá 
del plebiscito han de significar uni 
voto de confianza, üna margen gÉ 
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i ÍHÍÉÍ íTi'dito abieít'k. al Gobierno para qno 
t lé ' éste a la gobernación del país 
3uievas amplitudes. 
El marqués de Estella, que, cuan-
do creyó necesaria la. intervención 
'quirúrgica para salvar a España en-
ferma, asumió el poder con mano 
fuerte, ha ido dando entrada, cada 
.vez con mayor amplitud, a la asis-
tencia y a la intervención, ciudada-
na, en una gradación sabia y prn-
dente, inspirada siempre en el amor 
al enfermo que curaba. Del glorio-
so Directorio militar pasó al actual 
.Gobierno de hombres civiles, no ol-
vidando nunca, en una y otra etapa, 
•la consulta a Ids órganos de que la 
nación dispone y la atención a la 
opinión pública, en la que el régi-
mco de tutela no hizo otra cosa sino 
•limpiar lo que era crítica sincera y 
eficaz, de lo que sólo era entorpeci-
miento populachero y mal intencio-
rado. 
Ahora, dando un paso más, el Go-
bierno se propone dar a la opinión 
nacional un Órganó constante, me-
diante la reunión de una Asamblea 
nacional que lleve a su seno el re-
flejó sereno y ponderado de, todos 
los sectores de la vida española. Las 
•firmas del plebiscito significan, pues, 
un voto de confianza para la orga-
nización de esta Asamblea. 
Creemos que el Gobierno tiene da-
das sobradas •muestras de lealtad y 
rectitud en su proceder, para que 
nadie dude que trata de crear un 
órgano, eficaz y sincera representa-
oión pública ; reflejo vei'dadero de 
la diversidad de la vida nacional, 
del que no ha de estar ausente la 
controversia leal y honrada, siemr 
prc que sus floretes estén salvaguar-
dados por el botón de la serenidad 
y de la compostura. No se trata", 
•pues, de representar un monólogo, 
que, a fuerza de ser fácil,, sería ine-
ficaz. 
Todos, pues, los que en sus char-
las de café o de casino censuran tal 
medida o discrepan de tal proyecto 
de gobierno ; todos los que temen 
una posible arbitrariedad dictatori il 
del Poder, aunquo. nunca llega; to-
dos los que se acobardan ante un 
^presumido porvenir de improvisadas 
reformas tributarias o sociales, se-
ipan que, en adelante, toda reforma 
esencial ha de tener el contraste j ' 
el aval' de da opinión pública, y se-
Jian ''por ln tanto, que, mejor que re-
« ciar infundadamente, deben facili-
1;;r, íirntando el- plebiscito, e! cami-
na* para la implantación de este ór-
gano nacional, que amplia y demo-
ciállcame-nte ofrece el Gobierno, en 
el que tendrán legales mandatarios 
para dar publicidad a. todos sus le-
gílimos anhelos y aspiraciones^ • 
Esto significa el" plebiscito : grati-
tud para ayer y confianza para ma-
ñana ;-gratitud y confianza que, por 
lealtad y por espíritu de conserva.-
ción, nadie debe regatear. 
Ha llegado, pues, el momento de 
¡olvidar las pequeñeces que separan, 
e invocar los grandes sentimientos 
que unen. 
España, caldeada y ablandada por 
itres años de gobierno fuerte, está 
apta para, recibir la imprimación de 
¡una forma política que consolide df-
finitivamente su renovada grandeza. 
Las viejas raíces de nuestra tradi-
ción gloriosa otra vez están en sa-
yón de florecer... ¡démosle todos el 
calor de nuestro apoyo y nuestra 
confianza! 
Españoles de buena voluntad : las 
Üistas del plebiscito os esperan abier-
tas ante vosotros, como interroga-
ciones de nuestro porvenir: vosotras, 
madres, que visteis desaparecer la 
negra pesadilla africana que os ro-
baba la sangre de los hijos: voso-
tros, obreros, que habéis presencia-
do la diligencia y espíritu amplio 
con que han sid6 acogidas vuestras 
demandas; vosotros, patronos, que 
no podéis olvidar los días cercanos 
on que el odio había hecho de las 
calles un campo de batalla; vosotross; 
todos, en fin, erspafíoles que veis a 
vuestra Patria- fortalecida y depura-
da, venid a estampar vuestras firmas 
y que el plebiscito nacional sea así, 
al mismo tiempo, un clamor que afir-
me nuestra confianza y nuestra gra-
titud para el'hombre que se propu-
so salvar a España, y una oración 
que pida a Dios la consolidación glo-
riosa y dermitiva de su obra. 
Madrid, 6 de septiembre de 1926. 
E l Comité Ejecutivo Central de la 
Unioh Patriótica, 
APARATO D í G £ 5 7 7 V O . - R A y o S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a i y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO, 9 
Domingo, 5 de septiembre 
ULTIMO DÍA DE LA TEMPORADA 
Desda las seis. 
THF B«U F n^mf^TA MI»PrHFTT'' 
Información del Municipio. 
L a t r i b u t a c i ó n s o b r e v i n o s , l i c o -
r e s y o i r a s 
Cambio de impresiones. 
El alcalde, señor Vega Lamerá, b3 
entrevistó ayer con el jefe de Arbi-
trios, llevando a cabo un amplio 
cambio de impresiones respecto del 
tipo a fijar para la tributación de 
vinos de calidad superior, licores y 
bebidas espumosas. 
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C A S T I L L O . — R e g a l o s plata de ley. 
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L a cuestión del pavimento. 
Tratando los periodistas con el al-
calde de la cuestión del pavimento, 
y esencialmente del que se refiere 
a la calle de San Luis, dijo el-señor 
Vega Lamerá que había ordenado la 
suspensión del tránsito por dicha 
vía hasta la terminación de las obras 
que en ella han de ejecutarse y que, 
han sido aplazadas por la inclemen-
cia del tiempo. 
Añadió el alcalde que el tránsito 
por la calle de San Luis ha sido 
obligado durante las corridas de to-
ros, principalmente, pero que en 
breve plazo quedará esta zona per-
fectamente arreglada con el ensayo 
de un firme, del que se esperan mag-
níficos resultados. 
fwwvwvi ww wwvv> oa wwwv/wwvvvs oww 
CASTILLO.—Construcción de joyas. 
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Sobre multas. 
En la conversación tenido por el 
alcalde y el gobernador para tratar 
sobre la cuestión de multas llegaron 
a un perfecto acueríio respecto a la 
forma de hacerlas efectivas, píarticu-
laimente las de pequeñas cuantías 
y que afectan en distinto modo a la 
Municipalidad y al -Gobierno do la 
provincia. 
Más cosas. 
Un representante del Ateneo de 
Santander visitó ayer al íjeñor Ve-
ga Lamerá rogándole le hiciese efec-
tiva la subvención concedida por el 
Ayuntamiento para la Exfíosición 
del Santander antiguo. 
—Para tratar del asunto de la pa-
vimentación el señor Vega T amera 
trató ayer en el despacho de la A l -
caldía con el ai-quitecto municipal 
sefior Piancho. 
—E] alcalde ha recibido una invi-
I avión de la Casa de América parar 
asistir a la proyección de :\A pelícu-
la del Centro de Dependientes de. 
la Habana. 
C A S T I L L O , — P U L S E R A S P E D I D A 
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El secvicio de las aguas. 
En el Ayuntamiento se ÍTa recibir 
do una coinunifación del gerente de 
la Sociedad para el abastecimiento 
de aguas de Santander, manifestan-
do que habiéndose1 aumentado el ni-
vel de La Molina considerablemente 
y encontrándose los depósitos de 
Santander perfectamente surtidos, 
desde la tarde de ayer queda nor-
malizado el servicio. 
Con respecto al estado sanitario 
de las aguas, dijo el alcalde a los 
periodistas que esperaba el informe 
de los rtécnicos v que se tomarían, 
en caso preciso, las medidas oportu-
nas para evitar toda alteración en la 
salud del vecindario. 
Los fondos de Intervención. 
El saldo que existía el día 1 en 
caja era de 108.087,88 pesetas. 
Se han ingresado los días 2, 3 
y 4 las siguientes cantidades por los 
concentos que se expresan a conti-
nuación : 
Vinos. m7.94-: carnes, 4.989,9o; 
ae-nas. Í0*j40:; carbón. 435,09; impre-
vistos, 550. 
Tnlal. 115.982.26. 
Pagos forzosos : 4.344,33 ; volunT?,-
rios, 1.000. 
Total, 5 344.33 pesetas. 
Pemnnente nara mañana, lunes. 
110.637,93 pesetas. 
Por delegación. 
La autoridad municipal ha recibi-
do una delegación del gobernador d# 
la provincia para que asista, en tiu 
nombre, a la clausura' de la Expo-
sición de Artes y Oficios,, que tendrá 
lugar a las cinco de la tarde de. hoy. 
El átñor Vega Lamerá asistirá a 
dicho acto. 
E l estado sanitario de la 
población. 
El señor Vega Lamerá, hablándo-
nos ayer tarde del estado sanitario 
de la población en relación con los 
rumores propafados con respecto a 
las aguas que abastecen la ciudad, 
nos dijo que, según los datos sumi-
nistrados por el jefe de los servicios 
benéfico-sanitarios del Ayuntamien-
to, los casos de fiebre tifoidea de-
nunciados a la Alcaldía en los años 
de 1924, 1925 y 1926 son Tos siguien-
, tes: 
¡ Julio: 1924, tres; 1925, dos; 1926, 
tres. 
Agosto: 1924, siete; 1925, cinco; 
1926, cuatro. 
Septiembre: 1924, diez; 1925, tres; 
1926, uno (en lo que va de mes). 
Hay en tratamiento en la actuañ-
dsfd CINCO CASOS: uno en Pua-
menor, uno en San Fernando, uno 
en Valbuena, uno en Mac-Mahón y 
otro en Antonio López. 
Añadió el señor Vega Lamerá que 
sin negar la posibilidad de ^ue exis-
tan ocultaciones, la proporción entre 
los casos denunciados y los ocultos 
siempre serán sensiblemente- las mis-
mas, y que los datos anteriores de-
I muestran que HASTA EL D I A DE 
HOY no es peor el estado sanitario 
en esta época del año que en la mis-
ma de años anteriores, en lo que se 
refiere a infecciones de origen hi-
drico. 
.5 
p r o v i n c i a . 
"EL PUEBLO CANTABRO 
Del Ayuntamiento.—-Nombra- 1 
miento de secretario ¡nt,eri. 
no.—Otros acuerdos. 
Ayer, a las once de su mañana, 
se reunió el Pleno de nuestro Ayun-
tamiento, siendo presidido por el se-
ñor alcalde, don Isidro D. Busta-
mante, asistido de los tenientes de 
Alcaldía don Fermín Abascal, don 
Pedro Martín, don Ramón Peña y 
don Pedro M. Gómez, y concejales 
don Ignacio Martínez, don Paulino 
Canales, don Onofre Eubín, don 
Agustín Martínez y don Amado Ca-
viedes, don Fidel R. Palacios, in-
terventor señor L. Llama y secreta-
rio accidental señor Barquín Agüero. 
Después de leída el acta de Ta úl-
tima sesión se tomaron los siguien-
tes acuerdos: * 
Nombrar secretario interino de es-
te Ayuntamiento, y mientras se pro-
vee en propiedad dicha plaza, a don 
Cándido Moreno, que hasta la fo-
cha lo ha sido del Ayuntamiento de 
Cabuérniga, nombranjiicnto que se 
hizo por unanimidad. 
CALEFACCION. — Teniendo en 
cuenta la importancia del asunto, 
se acuerda que la Comisión perma-
nente haga el estudio correspondien-
te en relación con la forma de pago 
y cantidad a que ha ascendido la 
calefacción de la Casa Ayuntamien-
to que se proponía en la convoca-
toria. 
" EN TORRELAVEGA 
don Telesforo Mallavia, distribuyén-
dose los siguientes premios: 
1. ° Uji precioso estuche con una 
bolera de oro, regalo de don Vale-
riano Agüero. 
2. u Una magnífica copa. 
3. ° Una máquina de afeitar mar-
ca «Gillette». 
4. ° XTn alfiler de oro. 
5. ° Otro alfiler de oro. 
6. ° Otro alfiler de oro. 
7. ° Otro alfiler de oro. 
Bases para el Concurso.—Se juga-
rá uno a uno y satisfará cinco neso-
tas de inscripción, que quedará ce-
rrada al demingo siguiente día 19, 
a las diez de la mañana. 
Los tiros serán dos: el primero a 
quince metros de la caja y el segun-
do a dieciocho. 
Las rayas, dos: una recta, a dos 
metros de la caja, y la otra al me-
dio, a arreglar. 
Cada jugador t i rará con cuatyo 
bolas, dos tiradas a la mano y dos 
tiradas al pulgar, raya larga,- y dos 
tiradas a la mano v dos tiradas al 
pul fiar, raya al medio. 
El emboque valdrá diez bolos y 
solamente será válido sacado con el 
primer bolo de la calle del medio. 
Serán bolas quedas las que vayan 
por fuera de la caja y las que.pa-
sen por encima de la misma y las 
que tiren cualquier bolo de la calle 
dt afuera contraria del emboque y 
Dia 9.—A las diez, de la 1 tía. na, graift función roüigia^a," ^ 
Sanitua-Tio de Preanedo, en how 
as, de la Virgen, n acción de graci 
¡por halier siido favorecidos coa 7a 
benéñea lluvia, tan jm^orada poj 
eil vecindario', que estalba cunsíer 
paido al contemplar la desoíacl^ 
de sus ¿ampos, con la 'sequía qUe 
ha padecido, siendo eJ iniciador d? 
Ha miisma nueistro celoso párroco y 
arciipreste don Ramón Fernáaiíie.z 
(Miiz, quien no omite sacrificio aj, 
gnno para quo lo- acto© roJigioSrjs 
seau revestiklüiS de 1.a mayor sol-em. 
nildad. 
Por la tarde y nodic bailes po. 
puilaros. 
Durante lois ties citados días ha. 
f r á imiijortanites cqpapiPSQR ele ^ 
flo de emíboq-ue, la tipioa danza, se 
diispararán ¡nfinidad de cohetes.? 
honubalsi neaBefe, con eíevaclún de 
gi'obos grotescos y lucirán sorpren. 
^ártoíta üliumj'nacrjonflis e^éctriieais. y 
á la veneciana y celebrarán varia-
dos y ¿trayentes festejos que serán 
del agrado de los córitürrentés. 
IN0 ,. 
/i-lX-1926. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades ÚB ia pW 
f lEcretas.—Radium y Rayos X pan 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
E L ros 
i 
Calzados pura fantasía y de excelente calidad 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visite esta importante casa y se coñvencerá. 
J o s é María Pereda, 33 . -Te lé fono I 5 0 . - P r e c ¡ o fijo 
n r o R i R E t ^ A - V E O A = 
Telegramas breyes. 
E s p a ñ a 
E n honor de Berenguer. 
LA CORUÑA, 4.—El general Be-
renguer, nuevo jefe del Cuarto M i -
litar del Rey, ha sido obsequiado 
con un vino de honor por los oficia-
les de la guarnición de la plaza. 
El festejado pronunció un discur-
so de elevados tonos patrióticos, 
i El Ayuntamiento también ofreció 
un «lunch» al ilustre ex comisario 
superior. 
Pérez Lugín. 
LA COHUÑA, 4.—El literato1 sê  
ñor Pérez. Lugín, dentro de la gra-
vedad, ha experimentado esta tar-
de una ligera mejoría. 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
Q O N S U L T A D E n A i Y D E 4 A 5 
General Espartero, 13. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicino y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Plaza de Toros. 
L a c h a r l o í a d a d e 
h t y . 
- A las ciiatrq y anedia de la tardo 
tendrá lugar em el circo de los Gdu-
tro Caminois • la amuK'iada Giharíp-
tada, eai la que tqmaináíQ paule los 
ni'uy cr-;ebi :HÍos ai listas CJIAR-
íiOTiS, EL CHKSíPA y s.u BOTO-
NES, jugándo'se cuatro becenos de 
Satnitos. . ' . 
La popiilllurklad de los C.ITlAR-
LÜTS, un ¡ida a los verdaderos prc-
cáos poipuilares, hace que reioe gupan 
animación y que el pulbilico -se dis-
ponga a pasar una tarde de las en-
treten iida^ en la plaza de Loros. 
BÍ&TEM.-MQIA OENERM i 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 (x 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
TEMPORADA DE CINEMATÓGRAFO Y VARIETÉS SELECTAS 
HBY: A LAS 4 Y 6 Y 3|4 TARDE Y10 Y 1|2 KOCKE 
Ultimas proyecciones dé la película española en cinco partes 
E n las funciones de las 6 y 3/ / y 10 y Í¡2 durante la proyección, C U S T O D I A 
R O M E R O , destacándose de ¡a pantalla, ejecutará uno da sus más 
aplaudidos bailes. 
Colosal triunfo de C U S T O D I A R O M E R O 
Clamoroso éxito de 
OBI^AS DE VIE|lNOLES.—Visto 
el escrito presentado por don Loren-
zo González Macho y la necesidad 
de realizar las obras proyectadas y 
que se están llevando a cabo con 
arreglo al correspondiente proyecto 
f y presupuesto, informado favorable-
mente por la Comisión de Fomento 
y técnico municipal, se acuerda coad-
yuvar a la realización de las mismas 
y aceptar el ofrecimiento que hace 
don José Gutiérrez Alonso, de an-
ticipar el importe» de mencionada 
obra, que el Ayuntamiento abonará 
en las dos próximas anualidades de 
1927-1928, con arreglo a lo que pro-
pone dicho señor Gutiérrez, siempre 
a reserva de justificarse por medio 
de certificación, expedida por el se-
ñor arquitecto e informe de la Co-
misión de Fomento, las nóminas de 
jornales devengados y mateñales in-
vertidos. 
PARA LA JUNTA DEL CENSO. 
—Designar a los señores concejales 
don Fenmín Abascal y don Fidel Ra-
món Palacios para que, con aríegló 
a lo que determina el Real decreto 
de 10 de abril de 1924. formen partea-
de la Junta municipal del Censo. 
Poner a la disposición de todos 
los señores concejales que constitu-
yen el Pleno de este Ayuntamiento, 
en la Secretaría del, mismo, todos 
los acuerdos y actos tomados por la 
Comisión niunicinal permanente des-
de su comtitución hasta 'a fecha, 
para que puec^an ser revisados. 
Nos parece aceitado el nombra-
miento del señor Moreno Fernández 
de la Reguera para secretario de 
nuestro Ayuntaoniento. por ser per-
sona de inmejorables antecedentes y 
nn.y práctica en el desempeño de 
tan importante cargo. 
Felicitamos, pues, al Ayuntamien-
to y a la vez al culto fuiuáonario 
que en breve se hará cargo de esta 
Secretaría. 
Colegio oficial de Agentes 
comerciales. 
Bajo la presidencia del vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio, 
don José Molleda ligarte, y asisti-
do pqir el secretario de dicha Corpo-
I ración don Francisco González G. 
Olmos el viernes, a las ocho de la 
tarde, y en los salones de nuestra 
entidad mercantil, se reunieron los 
atientes comerciales matriculados en 
esta ciudad, los cuales, dando cum-
plimiento a lo recientemente legis-
lado, han constituido el Colegio ofi-
cial y nombrado la siguiente Junta 
directiva: 
Presidente, don Ricardo Aroca. 
Vicepresidente, don Salustiano R. 
Can-era. 
Contador, don José Ruiz Villegas. 
Tesorero, don Manuel Laborda. 
Secielavio. don Pedro Compostizo. 
Gran Concurso de bolos en 
Torrelavega a beneficio del 
nuevo Hospital provincia! 
de Santander. 
El domingo, 12 de septiembre, a 
las diez de la mañana, se electuará 
in fvhn Concurso de bolos en la 
la que dé al primer bolo de la calle 
de afuera donde esté el emboque. 
Las demás condiciones del juego 
serán las de uso corriente en la bo-
lera de La Llama ; en casos dudosos 
resolverá el Jurado, cuyo fallo será 
inapelable. * 
Torrelavega, septiembre de 1926. 
Las inscripciones en La Llama, 
casa de Telesforo Mallavia. 
La entrada en la bolera costará 
25 céntimos, cuyo producto será des-
tinado a beneficio del nuevo Hospi1-
tal de Santander. 
se substituye por el foso séptico 
A I ^ I ^ A patentado. 
Parn informes en Santander: 
LEMÁUR Y ARREDONDO.-Muelle, 2B. 
\ "En Torrelavega: 
! PAÜÜHO GANALES, J, Caballos, 1 
20 asientos, se vende banato. 
San Francisco, 33. 
Fiestas en honor tte Nuestra 
Señora de Fresnedo. 
Síguieindo lia tradi-cionial costuni-
• biiíe, eil veciíndario de este párutope^: 
co pueblo e,e propone cdlebrur, con 
ia niáyor solauanodad y c--:|»' Mnlor, 
iünipc litantes íeiatejos 'religiosos y 
Ii;i;r:.aiol:., los día,s 7. 8 y 0 deil ac-
luail, can motivo do Ta festividad 
de su patraña. Nuestra S\?ñoila la 
Vi'rgeii de Frasncdo, muy ven era ̂  
'da en esta coniaica, con arreglo al 
sigiik-ailo piogmama: • 
; iDía 7.—ÍPOT la tarde, anuncio de 
lais. fiestas por miedlo do volteo de 
nas y dispnro de niuUii.Mjd 
d2 cohetes y boaitbas reales. 
Tni-'ado, p-roceskwialniiento, de la 
•¡fluagen de la Virgen, dch!e la igle-
sia parroquia.! aO San tu amo de Fres-
nedo, con acompañamiento de gran 
nóniero de fieles e intarvenc.ióai le 
todas las Cofradías esíabüocida'S en 
la paiiiroquia y de lois tíipicos' dan-
zaiililes, ai-jstidos de los lononibra-
jloá plores de Riano. 
fPojr la ndebe, .inagfnífica veirbe-
fta, ann'en'Jz.ada por dos manubrios 
de la Ux-ailidad, el piío y taiobDrd 
e inauguración de varios apáralos 
ar!. o-veladores, barcas y «carruu-
Dprainté la verbena, preciosas se 
áori tas do la localidad lucirán va-
Mi- lis y bonitos mantones de Ma-
nilla, .allguinos de Í 0 cuales tene-
mos adnnilrado. 
Día 8.—.Diana a las siete. 
A lals diez y modio, misa so^om-
ne en el Santuario de Fiay.nodo, 
coin acompañamiento de órgano y 
de un nutrido ê  irniportanle coro 
de voces. 
Hará eJ pamegírico de la Virgen 
d i ; mmy G|!qe,ueinite orador sagrado 
. é• 1 F Urrutiia, precedüdo de 
¡¡¡¡rm fauna. 
Dlesipuós de la misa, gran con-
cLerto en la plazoleta del Santua-
rio, pm la iu-ülante Banda <le niú-
feima de iRamaiIes de J-a Victoria. 
iDuramle'la tur<lo y nroho gra.11-
dies bailies poamllares, aüienizaidos 
l)or la Bimida de músiica citada, va-
rios pranos-mianubriols y el clásico 
pito y íamboirií y otros divertidos 
Conferencia dada por el exce-
lentísimo señor conde de Las 
Navas en el Salón Madrid. 
El. Centro Obrero de esta villaK 
dando pruebas de un alto concepto 
de lo que representa en la vida la 
enseñanza sobre las diversas mate-
rias y aspectos humanos, ha tenido 
un feliz acierto organizando una se-
rie de conferencias. Este interés por 
la cultura retrata a una masa prole-
taria que merece la consideración 
general y el agradecimiento de todo 
el pueblo, puesto que dando un am-
plio sentido a este curso de enseñan-
zas, invita a todos a participar de 
esos manjares sabrosos del espíritu 
, El Salón Madrid ofrecía anoche 
un aspecto imponente, viéndose in-
finidad de asistentes al simpático ac-
to. El elemento femenipo tambié? 
estuvo representado, siendo rmiclias 
las señoras y señoritas que ocupa.-
ban las butacas. Vinos, en fin, un 
lleno completo formado por todas 
las clases sociales. 
Hizo la presentación del distingui-
do aristócrata conferenciante el com-
pañero Bruno Alonso con fácil pala-
bra y notables disposiciones para 
formar el exordio del primero de 1<S 
actos de esta índole que comienza 
de tan brillante 'manera. 
; A l comenzar su bella disertación 
sobre <:E1 libro» el excelentísimo se1 
ñor conde de Las Navas, un resne-
tuoso silencio da impresión del W-
terés que en el público ha desperta- j 
do el anuncio de esta fiesta espiri-
tual de la cultura. 
Comienza diciendo que «el horab''8 
es el ser más perfecto y que el fe 
bro es la creación más perfecta 
hombre». Se extiende en otras con-
Sideraeiones y hace un acabado es-
tudio de la vida y la electricidad co-
mo elemento de invención y anrove-
chamiento humano. Tal es ia impo''' 
tancia del libro—atrrega—que 
haber quemado la biblioteca de Ale-
jandría se hicieron famosos un em-
perador y un general. Habla lii^0 
del Quijote como obra cumbre y sí 
extiende, con gran maestría y eí» 
dición, de la historia del Lilu-0 <leS' 
j de sus comienzos en la XIV dinas-
tía egipcia. 
Trató de manera admirable tanj' 
bién de un asunto bello y Tom*^' 
co de Flamarión y una condesa es-
piritual, muy relacionado con la 
na conversación sostenida sobré e 
sugestivo tema de «El Tábro». 
Desde luego, la charla fué prenii* 
da con calurosos aplausos. 
En el corto espacio de una cott® 
pendencia rápida no es posible 
tallar tal como merece la obra ^ 
puesta por ese campechano a'is _ 
crata que lleva el título de conde ^ 
Las Navas y otro que da idea de , 
talento y su extraordinaria cultjí'' 
que es él de director de la Bibb0 
ca Rea!. j 
Al terminar el acto prometió e 
ilustre conferenciante apoyar de 
de enfermedades de la P I E L , 
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espr 
cialista 
V e g a T r á p a g a 
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iladameute para la creación de una 
hiblioteea cirenla-nte. 
Un entusiasta, don Francisco Her-
¿ndez, maestro nacional de esta 
^illa, aplaudió la idea del señor cun-
de y propuso una srfscrfpción, que 
& encabezaría con 50 pesetas. 
pori León Gómez Pérez, empresa-
•10 y dueño del Salón Madrid, me-
rece reconocimiento y gratitud por 
ceder generosamente su local para 
aCtos de uná importancia capital pa-
ra todos. 
Ecos diversos. 
. Han fallecido, a los dieciseis y 
ocho meses, respeetivamente, los 
preciosos niños Manuel Pérez llive-
v Angel Castillo González. A sus 
familias nuestro más sentido pésame. 
—Ha dado a luz con entera feli-
¿dad una hermosa niña la esposa 
de nuestro estimado convecino don 
Julio Calvo García. 
Enhorabuena al joven matrimonio. 
—En la iglesia parroquial de San 
Sebastián se unieron ayer con el in-
disoluble lazo del matrimonio la sim-
pática señorita María Arce So'torríos 
(.on el experto obrero don Julián 
j/ipya Santo Tomás. 
Les enviamos nuestra enhorabue-
na más sincera y les deseamos una 
" eterna luna de miel. 
—Esta noche continuará en •"l 
Teatro Principal su actuación la be-
lla artista de varietés Celina Easo. 
gns trabajos son delicados y hacen 
que el público pase ni rato grata-
jpéate. 
Las cintas cinematográficas, muy 
fcngestiyas e interesantes. 
E l corresponsal. 
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De la Diputación. 
L o E s c u e l a d e P e s c a 
La política y los problemas nacionales. 
Una visita. 
Visitó ayer al presidente de la Di-
putación, señor López Argiiello, e! 
secretario de la Escuela de Pesca 
de Santoña. don Evaristo Rodríguez 
Anánz, tratando de distintas cues-
tiones de gran interés para aquel 
centro y de la apertura del próximo 
curso de enseñanza, para el que exis-
te una numerosa matrícula, eviden-
te, prueba del grandioso éxito que 
ha tenido la implantación de dicha 
Escuela de Pesca y triunfo que de 
manera singular corresponde a la 
excelentísima Diputación. 
Pago de subvenciones. 
Para premios a la Exposición de 
Arles y Oficios y a la «II Vuelta ci-
clista a Cantabria» concedió subven-
ciones la Corporación provincial, de 
las cuales se han puesto ya al co-
bro Ins libramientos precisos. 
La Exposición Iberoameri-
cana en Sevilla. 
Se reunió ayer, a las cinco de la 
tarde, en la Diputación provincial, 
bajo la presidencia de don Alberto 
López Argiiello, el Comité local de 
la Exposición Iberoamericana, en 
Sevilla. 
El priihero de los acuerdos que 
se adoptaron fué el de que honra-
sen la lista del Comité los prestá-
piosoR ingenieros señores Pombo V 
Cabañas. 
Como el primero de dichos seño-
res se encontraba presente, díó cuen-
ta de los propósitos que tienen va-
lias importantes industrias mnnta-
firsas de concurrir a la Exposición 
Ihfvoamericana. Propuso, como con-
secuencia, que se eonsíruya un pa-
hellón especial de la Montaña. 
Después de un breve cambio de 
impresiones se acordó realizar una 
mtensa propaganda en favor de la 
concurrencia de todas lâ s industrias 
montañosas a la citada Exposición, 
solicitándose para ello, con especial 
interés, el concurso de todos los mon-
tañeses re-sicTentes en Andalucía y es-
pecialmente en Sevilla. 
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^ihundimieritodeuri Mfmicomio 
j u e z i n M m e t o r . 
, BARCELONA, 4.—El juez dé] dis-
t'ito del Norte, que instruye el su-
iWario con motivo del clcrrumbaniion-
to del manicomio de San Andrés, ha 
Wínado declaración al personal y ye-
emos de dicho establecimiento. 
-Estos han manifestado que ya ha 
Man denunciado el 
do1 Paredón causa 
pnento. 
Tamhicn m.est6 declaracnTh el sub-
"'ector del manicomio, quien difo 
^ ignoraba el estado de ruina del 
^ 101 ardiendo que ello compe-
a la adminñ tración. no teniendo 
^'lidad '0 ^ant0' n^nSu'na responsa-
estado ruinoso 
del derrumba-
; A R L 0 8 R. C A B E L L O 
art08' "̂ ermsdades y cirugía da la miijar. 
(OÍNECOLOGIA) 
MEDICINA INTERNA 
'* o 12, Sanatorio del Dr. Madraxo. 
ía n4 a 2. Cañadio, i , 2.°-Te/. 1570 
Excepto los días festivos. 
De 
L a «Gaceta». 
MADRID, 4.—iLa «'Gaceta» ha pu-
blicado mía disposición dictaida por 
•61 Mijnistierio de Instrucción pú-
Mloa. 
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iDii'CiIia dispcteicióii, q'uo so lialla 
relacioria.íia con e,'. precio dr- los l i -
bros ¡de texto, dice qu'e ÍÓS catedrá-
ticos y iproifei&oreé enicangaidos de 
cátedras vacantes 011 las ln.s-t-t.utas 
de segiuinda eniseñaaiizá comu-niquen 
desde e¡ día do 'la te.¡ia l^asta-el 8 
del aotual a los CIaustros a que per-
toüozcain cu li-bro o lib)-os 'que les 
es 'á peranitiklo liOcomendar a sus 
aluannos para c-1 próximo curso de 
1^6-27. 
En dk-ha ciwmmiücaicii'-'m liará.n 
coTiSt-ar el precio do venta de cada 
.íjc-Lq-lar, jufiliiiica.iulo dicho precio 
si lo eslümainen •conve'n'iieinte. 
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.Les üla\!!.M.!'o-.-:> de los tnistitutos, 
ségtai el yaüor ciesválico y didáeti-
eo -de ¡as obras jjropuiels-ta 
agradecido a las potencias que con 
esta ocasión nos hicieron objeto de 
manifestaciones de simpatía. 
La reglamentación de ascensos. 
El «Diario Dficial del Ministerio 
de la Guerra» publica una disposi-
ción aprobando el Reglamento para 
aplicación del decreto de 26 de ju-
lio último, relativo al ascenso por 
elección de los militares y el cual, 
salvo modificaciones de detalle, es 
igual al publicado en aquella .fecha. 
Tr-mbién publica una disposición 
relativa a las condiciones de aptitud 
que han de reunirse para el ascen-
so, y la cual dice a s í : 
Avlículo primero.—Las condicio-
ne» precisos para optar a la declara-
ción para aptitud de ascenso en los 
distinto'; empleos del Ejército serán 
las siguientes: 
Alomes.—Mo tener nota desfa-
voráoTe en la hoja de servicios y es-
tar bien conceptuados en ella. 
Eapienfeal—Dititeo años de efecti-
vidad, de ellos por lo menos tres en 
Cuerpo armado, pudiendo en los res-
antes haber servido en los distintos 
de concurso. 
Haber obtenido la calificación de 
«suficiente» en un curso de la ŝec-
ción correspondiente en la Escuela 
minarán si son afdmiisjhQcs o no; en í Central de Tiro, en otro de gimnasia 
La situación iníernacíonal 
g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
r a m a a 
d'iicta-
(••.'•.«• o a í i im- l im, liarán constar su 
coníoiuuidad o-di sean fono id ad con 
precio piroipuiesio libreimcnte o a m 
vista de ¡os anfoccdeiiitcs o datos 
que para detei-sninar el iiiii'^mo ha-
yau a-lucido Jos cajtodráticos (pro-
ponientes. 
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CGf4AD GOMEMDÁDOS 
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Lee vdauslicf. pnlHiTarón E-US dic-
táme-n-cs e-1 día IB d d ac-tuail, desde 
cuya fecha ^tósdáriá abierto un pe-
pícdo de ii^cünmaicikrjies' en lo re-
lativo a] precio de las obras-, has-
ta el día 20. 
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• Pata w.r tenidas en cuenta las 
.•••!•! '¡iiaeione-s del.•-eran presen-tarse 
r!i,'--cliva!!fe!ite al (dun'-.!ro, suscri-
tas al míenos por tres padres de 
alumiiio?, oáei'ápes o Vttorks ,y podrán 
afoi>ip!iña:>- lo's S'.vliclt;i:iü-es cua-ntos 
¿tatois y justincantes juzguen opor-
itainos.» 
Despacho y visiats. 
El presidente despachó con el mi-
nistro de la Gobernación, con el ofi-
cial mayor de la Presidencia y con 
el director general del Timbre. 
Luego recibió al general Yillaíba 
y al embajador de Inglaterra. 
El ministro de la Guerra recibió 
al infante don Fernando, a los ge-
nerales Fianco, Molins y Sirvent y 
al coronel Góngora. 
El ministro de la Gobernación re-
cibió al presidente de la Diputación 
de Burgos y al presidente y vicepre-
sidente de la Unión Patriótica de 
Madrid; al coronel García Fílente y 
al teniente coronel Seguí. 
Una. entrevista. 
En el ministerio de la Guerra-
conferenció esta tarde con el presi-
dente el ministro de Estado, duran-
do la entrevista cereta de dos aoíák. 
Más tarde despachó el jefe del 
Gobierno con el jefe de la Secreta-
ría auxiliar, teniente coronel Alma-
gro. 
Dos decretos de Instrucción. 
Esta mañana marchó a Segovia, 
donde pasará unos días descansan-, 
do, el ministro dé Instrucción pú-
blica. 
Antes de marcharse firmó dos de-
cretos, que aparecerán mafíana en 
la «Gaceta», nno sobre el horario y 
y aeopüamiento del profesorado y 
otro nombrando una ponencia en-
cargada de redactar los cuestiona-
rios. 
Otra entrevista. 
Esta tarde celebraron una larga 
entrevista el prc-sidente del Consejo 
y el ministro de la Guerra. 
Manifestaciones de Yanguas. 
Esta tarde el ministro de Estado, 
hablando con un periodista, ha di-
cho acerca del acuerdo adoptado pol-
la Comisión Se la Sociedad de las 
Naciones, que su decisión, aunque 
prejuzga la de la Asamblea que, es 
de éspérár, no disienta de ella, has-
ta que la Asamblea dor-ida no se 
puede, mandar contestación ninguna 
por el Gobierno español, que no se 
puede anticipar a actitudes futuras. 
Por otra parte, obliga la correc-
ción a no decir lo que el Gobierno 
haya de decir sobre el particular si-
no por medio de la obligada comu-
nicación a la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones. 
Añade que el Gobierno está muy 
o ecjtíitacitSn o en un cursillo do es-
pecialidad. 
Certificado del jefe de Cuerpo a 
que pertenezca, de poseer ios cono-
cimientos necesarios de contabilidad 
para el mando y cargo administrati-
vos que pueda ejercer en el empleo 
de capitán. 
Capitanes de Infantería, Caballe-
ría y Artillería.—Estarán en .condi-
ciones de ascenso cuando lleven tres 
años con mando 'de unidad (compa-
ñía, escuadrón o batería) o en ser-
vicio en filas. 
Para loa demás Cuerpos se les exi-
girán tres aííos en servicios activóa 
peculiares de los mismos ; haber ob-
tenido calificación de «suficiente» en 
un curso 9e ascenso y haber resuel-
to temas de marcha, reposo y com-
bate que demuestren1 conocimientos 
tácticos combinados de armas y ser-
vicios. " 
Comandantes.—Tendrán para su 
dec!,'ración do aptitud necesidad de 
contar tres años de servicios acti-
vos. 
lien lentes coroneles.—.Sierá requi-
sito indispensable contar tres años 
de efectividad en el empleo y de 
ellos dos de servicio activo. 
Coroneles.—Dos años en ^el $Ervi-
cio activo : haber obtenido Ta con-
ceptuación de «suficiente» en -este 
empleo o en el de teniente coronel 
o en un curso de preparación para 
el ascenso a rrencral, en el que ha-
brán desarrollado temas tácticos de 
gran unidad. 
Generales.—Será necesario para 
ser declarados aptos para el ascen-
so que lleven dos años de servicio 
activo. 
Artículo segundo.—Los jefes y ofi-
ciales que sean conceptuados en los 
cursos a que asestan para la decla-
ración de aptitud serán clasificados 
en tres eateírorías: apartado, sufi-
ciente y mucho. 
Los conceptuados apartados en un 
curso en eiemcio para la declara-
ción de aptitud llevarán consigo la 
postergación provisional, que pasa-
va n ser definitiva si no alcanzan en 
tres cursos sucesivos Ta conceptua-
ción de suficiente. 
Los qno tuvieren alguna nota en 
la hoia de servicios o de hechos no 
invalidada no nodrán ser declavados 
aoitos para el ascenso y perderán tal 
declaración los que posteriormente 
se les nnnte alguna que no logre ser 
invalidada. 
Tre-s notas en la hoja de servicios 
cansarán ln postergá^lán lefinifiva. 
Articulo t^re^ro.—El ministro de 
la Guerra dictará las -disposiciones 
, comrVinenlirias o a-dai-itorias ne^ 
cesa'ias para la aplicación de este 
decreto. 
Un-n nota cncinsa. 
La Unión Patriótica ha entregado 
a la Prensa la -siguiente nota, oficio-
sa : 
«Desdo hace algunos días reina 
gran actividad en esta organización 
con motivo del plebiscito •nacional 
anunciado por el Gobierno. 
Se han celebrado frecuentes re-
uniones y se están oraianizando (ji-
versos actos de propaganda en la 
capitai) y en ¡os pueblos de la pro-
vincia.» 
E l úl t imo llamarnisnto al fiobiemo 
GIN'FBRA.—La -Comisión do 
•pucstó's ha- terminado sus trabajos 
pañi la adopeióiii definitiva del in-
forme redactado por M. Motta. 
Siiguiendo el deseo ex/puesto por 
cd 1 ..-presen itaaite de Eso.! ó a ts'e ¡,n-
forine hace menean de que la Co-
táiáión 110 ha podido, a pe^ar suyo, 
reconiieindar al Coaisejo la adopción 
de ía dea 11 amida. 
Sobre la propoílcián de lord Ru-
herd Cecil!, la Comi-Vm ha adopta-
do runa resoiiuición qaie, según la 
e.vp';fc-i;.: n díe sa autor, constituye 
üffi jiKCi-ívíije aj par que un úll-imj, 
llamomi-^nto de la Comisión al Go-
bioi'üo de ?dadiid. 
He ahí ol texto del mensaje: 
.«Los mienibrois del COiniiüó del 
Consajo, antes de separarpe, rue-
gan a su ccijegu eéipttñpí] denga a 
hioui íraihGm'tír a su Gobierno a 
viva esperaaiza que t-iiene c.i Cansé-
jo de ver al Gobierno español exa-
mi.mr.r íav-cp'aibl]:Hin.ei!i-1o cLf.uer-
zos hecihos por el Comité para dar 
isa.tfcfa/cición, eja. todao 'aj? formas 
iposlbkfe, dadas (l,a cilccuirstá-ncias 
al deseo do! Gobierno español. 
ilvl Co-miité'ha reconi-md-.dq la 
creaiciém, dentro- del Conisej-o de-
pucliitcis •re.eóeg'iíb^s, que permitirán 
a sus irhula.neñ sis/r nuLeinibros leí 
€|o.i!|slejo duüa'n-te. tija li-enrm i.nde-
íiniii'.'o, -c-uaindo goeeai cíe la confian-
za do ta Suciedad de lais .N.ici.on.cs. 
A fin cíe da* a estos gestas ca-
•tócier de drgmMad y seguridad, el 
pdnüté ha previsto que la designa-
ción s:a hedía no ail mismo tiem-
po qae la- el&cción de miembros no 
permanentes, y sí por un voto es-
pociail'de la A-sambUea, a fin de no 
dejar subsistiente miigúii niteirvalo 
en el curso del cuul í m países que 
poseen justos títulos a los puesto!; 
rocHr-igi'hr.e.s puedan tener ailguna iu-
(•eitidiMuibre aec:,ca de su posición, 
iíiil Coniiíé ha decidido que la pri-
mera tlesl'gnación se haxa imnedia-
taaiKjttite dcip-ués de la eüección de 
lft2G, pnra cv-ita.r hxia inirire.-ión de 
Hipe^-urldad en la posesión de estos 
puestos. 
El Comité ha retirado su pro-pe-
sicióai reluti-'.-a al po<ier de la Asam-
blea de docidir uno reeleiccióin go-
d de todiG los mieuiibros 110 per-
manOT!te>s del Cansojo, punto sobre 
oil cual eil Gdibáenno esipafioL pare-
ce había experimentado alguna in-
q.ui^lud. 
¡Estas- d îsposLciones muestj-an que 
l a expresión unáinimo de buena "̂n-
iio-i,:d viis a vis de España, que 
han foranuOado todas los tni-embres. 
no son van-as palabras, y 3lla.s prue-
ban de una manera Lnefulable su 
do,-,'o de resipoinider al voto de Es-
]<:\:<:i. ilentro do los límiiáeá de lo. 
que consideian ser su daber enfren-
to de la origanizaeióh en la cual 
España ha jugado un papeil muy 
señalado y muy honorable. 
En Ginebra se cu ce que estas nia-
niifestaciones de última hora no ten-
drán ninig¡uiña inliuenioia en las re-
solncimiies del Gobiierno de Madrid. 
'Dtede que han sido irifórniiadas 
por sir Eri'c Drumiand de ías inifen-
ololnes main:iifi3stadais por España, 
los miembros del Consejo han bus-
cado por todos. jfoS medios cdátétó©1 
eíl «gesto» de desprendiiniéhto del 
Gobierno de Madrid, y a esto se re-
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
Caite del Monte, núm. 4] 
Teléfono J707. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de material esterelizado par» 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugía 
mobiliario clínico. 
E. P E R E Z DEL M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y S 
o w s C a g i gal 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
DTA.TERMIA 
Modarno tratamiento de la blsoorrapla 
y sus complicaciones. 
Comulía de 11 a 1 y de ^ a 4 na 
SAN JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
duce la nota anunciada oficial-
mearte. 
Alemania en e| iConsejo de *a 
• iSocíetíad 'de Naciones. ; 
GIN^-RA.—La Sociedad de ias 
Najeiones se ha reunido esta ma-
ñana, sin que haya asistido Ja re-
proseittajción de España y ha apro-
bado el ¡(nfoiime redactado por la 
Comisión encarji'ada de l'a reorgá-
aiización de la misma y aproban-
do al mismo t.leniipo una rasolu-cr-ui 
en la que, de coufoimidad con él 
acuerdo adoptarlo éá la amtei lor 
lAsaimiilea-. de .marzo del pre-emie 
año, loma los siguientes acuerdoiS: 
iPriinie 10.—lAprobar el inl'onrie de 
la COÍU¡.CÍ':I soíífé la composición 
de.' Coorsejo. 
Segum.do.—iSc pide en coiisecüc-n-
cia y sra virMud de las ati ¡bucii^nes 
que lo confiere el artículo cuarto 
deil pacto, la desigiiiación fie Alema-
nia como miilcmbro pernia.nente ie l 
C-(.m.s.ajo dcí'ide el irtomento de su 
entrada en la Sociedad de las Na-
ciones. 
^Tercero.,—lEl aumento del núme-
ro de puestos no per niaiiionios, que 
será eBevado a nueve. 
Cuarto.—^Recomendar- a la A'sam-
Mea la aprobación de estas deci-
siones. 
Qninito.—-Recoanldridar i'guá!!mente 
a la A'sannMe-a cx i.m.iue favo.raible-
niento la proposición heicha por a 
ComiíSió-n para lia del-'-igm-a-cióii de 
los puestos no •permaincntes y vigen-
cia de su mandato. 
Despuiás de esto y a prapuesta 
del presidente el Consejo hizo s ü y j 
el llamamiento dirigido por la Co-
miisión eaicai-gada de ía reorganiza-
oión del 'Consejo al Gobiemo de 
España, para que este país no dejo 
di§ pertenecer a la Sociedad de las 
Nación: s. 
Su&pensicn ide im(PC''"tacione3. 
RIO DE JANEIRO.—Se ha publi-
cado uji decreto suspendiendo por 
tiempo indeliniido -Láis importacio-
nes procedemtcs de España y Por-
tugail de patatas y otros frutos del 
campo. 
.A favor de España . 
PLARJSJ—E/I p-eirlilódiico (d.e PetLt 
P-arisiéin» di'lce que a España Fran-
cia le recomocí-i á .siempre su pre-
dominio en la zona de Tánger y en 
ningún momiento le !a.itará el apo-
yo fraucé!?'. 
Un telegrama áe Primo de Rivera. 
GINEBRA.—Eos m-iinistros de In -
glaterra y Francia ha.n recibido un 
telegrama de] jefe del Gobierno es-
pañcil cantcitaaido ají ^'omun-icado 
que éstos le dicigioroín acerca de 
la actitud de España. 
Dice en. su despacho efl general 
Primo de Rivera que nunca ha ex-
perimentado tan profunda emoción 
como É de recdbir los telegramas 
qiie le han enviado tan insignes es-
.tadi'ítas, hombres de tan reconoci-
da probidad que únicamente l l o -
ran por la justicia y la paz del 
mundo. 
Nunca—añade—tpodiré recibir tty 
honor tan grande como el que sig-
n.'itican tales telegramas. 
,Mi incllinación person-ail—dice—. 
sería acceder a la petrción coníeni-
da en esofe despachos; pero amtc to-
do debo reccnocei" la situación de 
España, que debe buscar una aon-
tud conveniente con una di'gna ab«-
tanición. 
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Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la pijpvin-
cia, tan sugestiva e interesante., 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
EH 
D!|«cfof ú* ta Gota 4a teshi. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de u a i ) . -Tel¿fono 20 Q2 
um 
. m \ i v 
Ccnsalta de 11 a J2 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás. ^.-Teléfono 11-75. 
No sería coin-verrilefite aceptar u n á 
I i'.Mi'sairiuli en el seno de la Socis» 
dad de Nación o-. 
Tenmina Diacii'iudo votos por la 
prosperidad de tan importante or-
ganismo y expresando su gratitud 
por la honra de que le lian hecho 
objeto y por la alta coaisiüderaei1! a 
tiástimoniada a España, repitior, lo 
que no puede acceder a ías Sob-Jes 
iindicacionee que se le han hecho. 
IEI conflicto minero. , 
1 .ONDREiS.—El. Gobierno ha anum 
ciado haiber recóíbiM'o una comuni-
cación den Comité ejecutivo dfe JÉi-
nero-s, por la cual procede pedir a 
la A'sociación minera patronal que 
reanude las negociaciones. 
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I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
Campeonato de water-polo. 
Hoy, a las ónice de la mañana o 
cinco de la tarde, se celebrarén ea 
Id dársena de Puertoohiico los par-
tidos de campeonato de water-polo 
pendientes entre el Real Racíng" 
Club y Club Náutico Montañés, y el 
Daring Club y Real Rading Club 
para disputarse el campeonato y l a 
Copa Bodegas del Romeral. 
CAMPO DE LOS A R E N A L E S 
Inauguracrén tíe la /temporada. 
Hcy, 5 de septiembre 
a las /cinco de la tarde. 
:-: Interesante .partido de fútbol :-: 
UNION CLUB, de Astillero 
ECLIPSE F. )C. 
A las tres y media se celebrará otro 
partido entre equipos de la serie C. 
Por acuerdo entre los participan-
tes contenderán primero el Rading 
y el Náutico y seguidamente el Da-
ring y el Racu%i 
Se señalan las horas de las once 
de la mañana o cinco de la tarde 
por ser deseo de los organizadores y 
<',!ub« contendientes celebrar estos 
tí los a cualquiera de las horas 
indicadas que permita el temporal 
reinante .ante la posibiliitíad de pro-
bables empates y necesidad de ce-
lebrar más partidos en el mes ac-
tual. 
Campos de l Mur i edas 
DOMINGO, DIA 5 
G R A N P A R T I D O DE FÚTBOL 
F . C . 
A las cuatro y media de la tarde 
APARA.TO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
HABITACIONES CON BAÑO DESDE 10 PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7.50. -PENSION DESDE 22,50 
I 
Extraordinaria animaición ex i • 
para presenciar la lucha de raciu-
guistas, daringuistas y náu í r ís, 
pues es casi seguro que ell/i nos dé 
a conocer el campeón del año ac-
tual. 
Extraofrcialmente sabemos qué to-
dos se aprestan a la lucha con gran 
entusiasmo y se presentarán loa 
equipos con su mejores water-polás-
fas. 
Los encuentros serán arbitrados 
por el competente árbitro don Ro-
mualdo Ralbás. 
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Del Gobiemo civil. 
F u n e r a l e s p o r e l h e -
r o i c o t e n i e n t e F u e n -
t e s P i l a . 
E n Puente-Viesgo. 
La pmniera autoridad civil asis-
tió en la m a ñ a n a de ayer a las so-
Ziemne's honras fúnebres que en el 
pueblo de Puente-Vúesgo, y en su-
fragio del alma klel heiroico tenien-
te de Artillería don Santiago Fuen-
tes Pila, tuvieron luigar, con asis-
toneia de un íiÚMdco numerosíswno, 
que patentizó una vez má!& los gran-
des cariños y simpatías con que 
cuientan los Idiistiniguidos familiares 
del joven failleciido, especialmente 
su señor padre y el ex gobernador 
civil de Oviedo, nuestro estiniaüLc 
aiíniigo iparticuilár don Santiago *>uen-
Ités Pila. 
Por ¡motivo jrie viaje. 
1K1I gobe raí a dor, acompañado de 
lau familia, fallidná hoy de Miaijc, 
causa que le impide pr-esidir, como 
fuera su deseo, la clausura de la 
Expo'sidión de Artes y Oficios 01-
. idzada por nuestro colega «El 
i MlábiíiitO". 
Doz (manifiestos. 
01 señor Oreja Elósegui entregó 
caí la tarde de ayer oficialmente a 
los representantes de la Prensa lo-
ra!, do's manifiestos dirigidos a ia 
qpMón pojibCjilca, uno firmado por 
él presidente vdefl Consejo de minis-
tras, y otro del Coniiitá Ejecutivo 
Oentral de la Unión Patriótica, 
cuyos d ocumentos recogemos ínte-
gramnente en otro lugar de este mi» . 
zoo número. 
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Las grandes fiestas de Nuestra Señora del Puerto. 
Encuadrar en el reducido marco 
de una cuartilla la scmlJanza histó-
rica de la imagen veneranda de 
«Santa María del Puerto» de San-
toña, empresa es comparable con lá 
de aquel piño- sorprendido por San 
Agustín en su loco empeño de tras-
ladar la inmensidad • del mar al pe-
queño hoyo abierto por sus manos 
en las arenas de la playa. 
Porque, hechura de San Lucas, 
según piadosas y no desmentidas 
tradiciones—y traída de Oriente—de 
'Antioquía—sobre el año 37 de nues-
tra Era, consagrada a Ella por San 
Arcadio la iglesia aquí fundada, fué 
jSantja María del Puerto la cuna de 
la fe cristiana en Cantabria, y como 
BÍ esa fuese aún pequeña gloria, lle-
vada por el insigne c inmortal san-
tofíés don Juan de la Cosa, propie-
tario y piloto de la nao «Santa, Ma-
•ría», como Capitana, como norte se-
guro, como estrella de los mares, co-
a dicha iglesia; y empezó por sus 
manos a cultivar en aquel lugar, y 
a labrar la tierra, a hacer huertos, 
fundar casas y plantar viñas o ár-
boles frutales; y recoger de diferen-
tes partes hombres y hermanos te-
merosos de Dios, los cuales hizo ha-
bitar en <3icho lugar y ejercerlos en 
la caridad del Señor; y cada día 
¿ban en aumento los bienes del. Y 
así, como poco tiempo después, fue-
ron poblados dicho monasterio y tie-
rra por muchos nobles y ancianos. 
Y hallándose dicho monasterio en 
este estado empezó a poner reglas 
y estatutos para que los observasen 
como habían sido observados en 
otros tiempos y en el de Antonio, 
obispo. Y mientras el dicho Pater-
no estaba ejecutando esto, algunos 
hombre inicuos se juntaron y procu-
raron echar del dicho monasterio al 
dicho Paterno y sus hermanos o 
monjes y suceder en dicho lugar. Lo 
L A C O R R I D A D E H O Y 
mo iris de esperanza en aquella era-
presa que iba a arrancar al seno del 
océano desconocidos continentes, la 
iVirgen del Puerto recibió de Colón 
y de sus tripulantes las oraciones en 
aquellas horas de suprema angostlíl 
camino de la conquista de mundos 
insospechados tan solo por la fe, y 
la que tomó posesión dp ellos para 
Cristo, KU,,lii,io.,.,y jjpáxa 1;^. Coro a a- (le 
España, su nación predilecta, Wem 
to esta imagen de María la 'que asis-
tió al nacimiento de aquellos mun-
dos a la fe cristiana y a la civiliza-
ción española, y la primera, por tan-
to, en recibir con las primeras ora-
aciones el sentido homenaje de gra-
deas que aquellos indios elevaban 
a Dios por la redención de la más 
ominosa de las esclavitudes: la del 
paganismo.' 
Sólo esto, que nadie con funda-
mentos sólidos ha podido desmentir, 
basta para justificar que en todo 
tiempo fuese objeto de singularísi-
ma veneración la Virgen de Santa 
María del Puerto no ya por parte de 
los habitantes en la región de Can-
tabria, sino hasta de las más aleja-
das provincias que en frecuentes y 
en numerosas peregrinaciones—'cele-
bérrima es la llamada «de la Vaca»— 
acudían a postrarse ante, ella como 
ante la-cuna'y ante el 'dénósitó de' 
su fe. - ' ' • ^ 
Una comunidad de benedictinos 
cuida de su culto, levantando en 
562—siendo obispo Epifanió—ér gran-
dioso monasterio de «Santa María-
de Portu», destruido, juntamente con 
lü iglesia y e] pueblo en la invasión 
normanda en . 963, hasta que, como! 
se dice en, «El Privilegio de Santo-
ña», extendido por el rey . don Gar-
cía, en 23 de marzo, de 1042, hallán-
dose «la iglesia que se llama de San-
ta María del Puerto, desierta y sin 
abad,, ni quien cuidase de ella, vino 
por la inspiración de .Cristo y bue-
nas oraciones^ de las partes, orien-. 
tales, cierto presbítero o peregrino 
llamado Paterno, -el cual Paterno 
presbítero tuvo por bien recogerse 
REUNION DEL PCBLIC1] SELECTO 
Variedad en s a n á s r o í cok-lails-Ca-
fés SBáecícs-Licores de las msjorgs 
• S a n t o ñ a 
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cual habiendo sabido dicho abad, 
fué al Rei con sus hermanos, y en-
tregó en sus manos el dicho monas-
tério. El cual Reí le confirmó y cóíis-
tilnyó en su orden para que fuese 
padre de aquel monasterio y nn cp-
nooicse a nadie por señor, y le se-
ñaló posesiones para que las pose-
yere y aplicase al béfiencio de dicho 
monasterio «añadiendo a continua-
ción muy eslimables privilegios que 
luego fueron cqJlÜrmados por Alfon-
so V I I en 1122, por Fernando IV en 
1295, por Alfonso X I en 1334, por 
Enrique I I en 137], por Juan I en 
1379, por Enrique I I I en 1391, por 
Juan I I en 1420, por Enrique I V en 
1456, por Fernando e Isabel en 1487, 
por doña Juana en 1509, por Feli-
pe I I en 1562, por Felipe I I I en 
1599, por Fejipe I V en 1621 y 1647. 
- De la importancia de ofros privi-
legios y cuantía de donaciones he-
chas a la Virgen del Puerto, da idea 
el «Cartulario de la Iglesia de San-
toña», que en el «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» está pu-
blicando don Manuel Serrano Sanz. 
¡ Lástima que todos los datos re-
ferentes a la antigüedad, milagros, 
culto y privilegios de la Virgen del 
Puerto, y de la antigüedad, privile-
gios y méritos de su iglesia, verda-
dera joya de arte cristiano, no se 
hallen recopilados en un libro para-
gloria de la "Virgen del Puerto y pa-
ra satisfacción de los' hijos de San-
toña que en su Virgen cifradas tie-
nen sus esperanzas y concentraüós 
sus amores! 
Tenemos entendido que el actual 
celoso y muy culto rector de la pa-
rroquia piensa llevar a cabo tan ne-
cesaria obra. ¡'Que la Virgen Santí-
sima del Puerto haga aue cristalice 
en realidad tan meritoria obra! 
F r . R A M I R O D E MUNZAN 
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En Hospitales, Dispensario?, Clíni-
cas, etc., ha sido reiteradamente 
comprobada la eficacia de «LACTO-
FITINA», como tónico reconstitu-
yente infantil. 
De todas las villas de la provin-
cia la que más se ha destacado 
siempre en cuestiones taurinas ha 
sido Santoña. Y no es que en otras 
villas y ciudades no se hayan cons-
truido plazas de toros. Presente 
está el caso de Ampuero y Castro 
Urdíales que ,tieinen dos magníficos 
circos taurinos que no vallen para 
nada después de haber costado mu-
chos miles ÓP duros. 
¿Es que esas plazas de toros no 
feúinan condiiic-iones para la lidia de 
reses bravas? De sobra que están 
en condiciones para el caso. Pero 
ocurre que n i los de Castro n i los 
de Ampuero se atreven a organizar 
para sus fiestas festejos tauninos. 
Precisamente lo contrario de esto 
ocurre eai Santoña. Su comercio y 
su vecindario en general dándose 
cuenta de que lo único que mueve 
hoy a la gente son las corridas de 
teros, desde mucho antes de la 
Virgen del Puerto ponen en prácti-
ca el úndeo modo que existe de lle-
varlas a efecto en sitios que no tie-
nen la capacidad de habitantes de 
las capitales. 
Este sistema, el más práctico en-
tn- todos los sistemas, es el de la 
cooperación con la Enupresa que 
quiera (Jar la corrida y consiste en 
suscribir cada uno un donativo 
cor. arreglo o, sus fuerzas económi-
cas a fin do rcduicir la probable per- • 
dida que los emipr-esanos pudieran 
obtener en el festejo si el d ía no es-
tá todo lo espléndido que se precisa 
para esta clase de espectáculos. 
La comida de hoy de Santoña 
está, organizada con los mejores 
elementos, con los únicos elementos 
que pn-eden dar un resultado posi-
tivo, Martín Agüero y Tuequiito pue-
den llevar a Santoña a todos los 
aficionados bilbaínos que deseaban 
verlos juntos en noble competencia. 
Fuerai de esta pasión, que pudiéra-
mos llaanar local, los santandem-
n©S encoiilramos tambión gran ali-
cir.iite en osa corrida por tomar par-
te en ella además de tan apbmdi-
dos espadas el famoso rejoneador 
Alfonso Reyes, innegable1 competi-
dor de Cañero, y lidiarse los seis 
hermosos ejemplares de Alipio y 
Villarroel que estaban destiinados 
en Santander para la corrida de 
«El Barquero»'., 
Por otra parte, es la primera vez 
que en Santoña se van a jugar seis 
verdaderos toros ¡y esto tiene un ali-
ciente 'extraordinario para los afi-
cionados de ambas provincias. 
Y esta magnífica corrida se debe, 
como decíamos antes, en primer 
4 ó ni ni no a la Empresa madrileña 
de Carabañlohel, y eñ segundo al 
Avnntamiento y vecindario de San-
toña que subvencionan a dicha 
Empresa con la cantidad de 5.000 
pesetas, de las cu riles ¿.500 corres-
ponden al Municipio y otras 2.500 
a la industria y comercio de la pre-
ciosa villa. 
Hay'que convenir en que, la Em-
presa ha estado descuidadísima e'n 
lo que respecta a la mejor prnpa-
ganda que es la de la Prensa, y en 
ia organizaición de un treiii adecua-
do que hubiera salido a la una y 
media o dos de la tarde de boy pa-
ra que los aficionados no se vieran 
obligados a i r a Santoña &fí el tren 
(jafreta que sale de Santander a las 
doe y cuarto para llegar a Santoña 
media hora antes de la corrida. 
Pero aunque el tren extraordina-
rio iio existe, los santandeninos, 
que desean en todo momento pasar 
unas horas agradables en Santoña, 
invadirán hoy la preciosa villa pa-
ra aplaudir las faenas de los dies-
tros y del val/iente rejoneador Al-
fonso Reyes que no ha tenido in-
conveniente, como cierto torero, en 
encerrarse con dos toros de verdad 
en um ruedo tan pequeño como el de 
Santoña. 
Desde estas columnas queremos fe-
licitar calurosamente al dkno 
AyuntamiePito y laboriosa Comisión 
de'Festejos de la enicantadora villa 
y al ennemo o induslria de la mis-
ma, gracias a los cuales i»e han po-
dido ver en Santoña, en los últimos 
años, grandes corridas de toros. 
P r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s q u e s e 
c e l e b r a r á n e n e s t a v i l l a . 
mz 
Tejidos y confecciones nacionales y extranjeros 
a precios muy económicos. 
FIJO.-General Salinas, 6 -Santoña 
U n a n e c e s i d a d m u y s e n t i d a . 
r e p a r a c i ó n d e l a 
Nadie podrá negar, sin un gxan 
desconocimiento de la realidad, lo 
importante que es para el desarrollo 
de las industrias y para la vida do 
los núcleos de poblaoión el disponer 
do amipláas vías de comunicación 
c-n condiciones aptas para que por 
ellas pueda desarrollarse el tráfico 
con la regularidad y con las garan-
tías que aconsejan las necesidades 
modernas. 
La villa de Santoña descongestio-
na su tráfico comercial terrestre 
hasta darle saluda a los meroados 
del mundo por la estación férrea de 
Gama, por la única arteria de que 
dispone que es la carretera nacio-
nal de Gama a Santoña, que a dia-
rio se ve cruzada por centenares de 
vehículos de todas clases, en los 
ciiales se transportan los productos 
elaborados en sus múltiples fábri-
cas para llegar con orgullo a com-
petir oon los m á s afamados en to-
da'- partes. 
Nada tendríamos que decir si 
esta arteria, habida cuenta por las 
autoridades a quienes su conserva-. 
ción corresponde, reuniera las con-
tlo en el -tramo correspondiente a la 
playa de Benita, ni las conservacio-
nes parciales cotidianas deficientL 
simas para anular el enorme des-
gaste que a diario sufre por lo kn-
pertante del tráfico que tiene a dia-
ric que soportar. 
Por eso estas líneas van encami-
nadas a llamar la atención de las 
autoridades sobre este abandono a 
fin de que, dándose perfecta cuenta 
de la inmensa importancia indus-
t r ia l de Santoña y de los graves 
perjuicios que el mal estado de la 
carretera a diario le ocasiona, dis-
ponga la inmediata réparación to-
tal , dotándola en un> afirmado sufi-
cientemente resistemte, como se ha 
hecho en otras de menos importan-
cia, para que no sea, oomo hasta 
ahora viene siéndolo, el punto ne-
gro que sirva de triste ejemplari-" 
dad en nuestra provincia, la cual 
afortunadamente cuenta en la ma-
yoría de sus zonas con carreteras 
bien conservadas y que, por lo tan-
to, no es justo que en una de las 
m á s ricas por su importancia in-
dustrial haya una que siendo 
Día 5.—A las ocho de la mañana, 
G R A N D I A N A 
con disparo de bombas y cohetes. 
A las doce, 
A P E R T U R A D E L F E R I A L 
que se hallará instalado en la calle 
j de Cervantes, y Gran Concierto Mu-
sica! ejecutado por la Banda del re-
gimiento de Andalucía, en la Plaza 
de San Antonio. 
Por la tarde tendrá lugar un 
P A R T I D O D E F G O T B A L L 
en los Campos de las Huertas, en el 
que contenderán los equipos: Kaka-
t¡ Club, de Bilbao y Unión Santoñe-
sa. 
A las cinco, 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
en la que se lidiarán cuatro ejem-
plares de la ganadería de la señora 
viuda de don Vicente Martínez, que 
serán lidiados y estoqueados por las 
cuadrillas de Serafín Vigióla (Tor-
quito) y Martín Agüero, y dos ejem-
plares de la misma ganadería que 
serán rejoneados por don Alfonso 
Reyes. 
A las diez de la noche, 
G R A N V E R B E N A 
que se ce-lcbrará en el Parque de V i -
llfa-Abrille, amenizada por la Ban-
da del regimiento de Andalucía, or-
ganillos y dulzaineros. 
Día 6.—A las once de la mañana, 
C O N C U R S O D E N A T A C I O N 
para jóvenes de ambos sexos, que 
tendrá lugar dc'sde la playa de San 
Martín al embarcadero de los va-
pores Zarcetas, y regreso; adjudi-
cándose tres premios para cada con-
curso. 
A las cuatro de la tarde, 
G R A N F E S T I V A L C I C L I S T A 
en el amplio paseo de la Dáscna. 
De diez a doce de la noche, Con-
cierto musical, en la Plaza de San 
Antonio. 
Día 7.—A laó diez de la mañana, 
S O L E M N E MISA 
en conmemoración de la consagra-
ción del templo parroquial. 
A las doce, Concierto en la Plaza 
de San Antonio por la Banda mil i-
tar. 
A las siete y media. Solemne Sal-
ve, en honor de Nuestra excelsa 
Patrona en la iglesia parroquial. 
A las diez de la noche, GEAN 
VEBBENA en el Parque de Villa-
Abrille, amenizada por los mismos 
elementos que la primera y durante 
la cual se quemará una vistosa colec-
ción de F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
a cargo de la afamada piroteenia 
Oroquieta, de Pamplona. 
Día 6.—A las odio de la mañana, 
recorrerán los didzaíneros la pobla-
ción tocando alegra DIANA. 
A las diez, G R A N F E S T I V I D A D 
RETTTGIOSA en honor de nuestra 
excelsa Patrona la Virgen del Puer-
to, que saldrá en procesión de la 
iglesia parroquial, en la suntuosa 
IBIIIIIIMI IMWIIIIlllliltJIIHIIlIMTOaMMMW; 
- CASA FUNDADA EN 18C3 
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: P E D R O Q Ü I M T a r W 
diciones de viabilidad adecuadas a 
la importancia de los scrviicius a que 
está destinada, como sería lo más 
justo aunque no sea m á s que por la 
capacidad contributiva de la zona 
donde se desarrolla, pero es el caso, 
y aquí está el fundamento de nues-
tra queja, de que dicha vía de co-
municación se encuentra en un es-
tado lamentable, sin que sea sufi-
ciente a atenuarlo la pequeña repa-
ración que hace poco so lia cíectua-. 
paso forzado y punto de unión en-
tre una población importante y una 
estación de ferrocarril esté en un 
estado tan deplorable que haga 
punto menos que imposible el t rán-
sitf por ella. 
VV\VVVVVV\̂VV\V\AA'VVV\aVVVVV\'VVVVVVVVVVVVV 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la adminislrativa, al adminlstra-
tíor-gereme. Conviene que asi sea 
para H buena marcha de nue*-
írrs Sf-rvjcios, 
carroza regalo del excelentísimo gg. 
ñor primer duque de Santoña. . 
A continuación MISA SOLEMNE 
en la que se cantará la Pontificia! 
de Perossi, por valiosos elementos 
artísticos de la localidad, estando ̂  
cargo del ilustre señor don Pelkjj 
Arrarás, canónigo magistral de 1̂  
S. I . Catedral de Burgos, el novena-
rio y panegírico de la fiesta. 
A las cinco de la tarde, 
G R A N C O R R I D A D E NOVILLOS 
T O R O S , en la que se lidiarán y cs. 
toquearán dos novillos de Colmenar 
a cargo del novillero santandevino 
José Pérez (Lín) y dos de la n\hfín 
ganadería para el rejoneador h'xlhai 
no Pedro Lecumberrri. (Este foste-
jo se anunciará en programas espe-
ciales.) 
En la tarde de este día tambi&i 
i tendrá lugar en el Campo de las 
• Huertas un 
I G R A N P A R T I D O F O O T B A L L 
| entre los equipos Racing Club, de 
Santander y otro de primera catê i 
gor ía ; a continuación GRAN CON-
CURSO MUSICAL en la Plaza do 
San Antonio. 
A las diez de la noche, 
B A I L E S D E S O C I E D A D 
en los amplios salones del Ca.Vniri 
Liceo, Sociedad Reorcativa y públi-
eos en la Plaza de San Antonio. 
Día 9:—A las once de la mañana, 
R E G A T A S L O C A L E S A REMO 
con premios de los excelentísimos 
duques de Santoña y condes de! 
Rincón. (Este festejo se anunciará 
en programa especial.) 
A las cinco de la tarde, PARTIDO 
D E F O O T B A L L , entre los equipoij 
de la localidad F. C. y F. C, que 
se disputarán un valioso premio. 
A las diez de la noche, 
G R A N V E R B E N A 
en el Parque Villa-Abrille, ameniza-
da como las anteriores y quemándo-
se durante ella una bonita colección 
de F U E G O S A R T I F I C I A L E S a 
cargo de la misma piroteenia, ior-
minámlose IIOB una T R A G A cle«3»3 
ni e tros. 
Día 10.—A las diez de la mañana, 
C O N C U R S O D E B O L O S D E EM-
B O Q U E Y P A S A B O L O 
en los cuales se concederán premios 
en metálico. 
A las cuatro de la tarde, 
R E G A T A S I N F A N T I L E S 
distribuyéndose premios en metáli-
co y a continuación CUCAÑAS en 
la Dársena. 
De diez a doce de la noche, CON-
C I E R T O en la Plaza de San Anto-
nio. ' 9 
Día 11.—A las cuatro de la tarde, 
G R A N J I R A A L A P L A Y A DE BE 
R R I A , amenizada por la Banda mi-
litar, durante la cual se elevarán 
en plena canícula. T a l es la 
sensación que experimenta todo 
e] que bebe un vaso de a^ua 
fresca con ung cucKaradita de 
" S A L 
F R U I T S A L T " ) . . - , . . -
M I T I G A L A S E D 
La « S a l de F r u i o » E N O 
el mejor recurso para canil-,, 
los efectos deprimentes del 
lor Refresca la sangre y 
riza el organismo hccicn J. 
reaccionar contra la canicu 
EN FARMACIAS Y DBOGUF.R I Ai 
Fiasco Píos FíOífi 
Frctr'. 
D6 gEPTlEMBRE 'PE j192!. 
^OBOS GKOTESCOS. 
'pe d i ^ 
lEBTO 
a doce de la noche, CON-
Plaza de San Ant'o-
(Ml la 
oí"- cinco de la tardo, •10—A. las 
GRAN B E C E R R A D A 
| mie se l id ia rán dos ejempla-
' una Troupe de Toreo Cómi-
Vharlots, y dos para los jóvenes 
- ^ X l a s Víctor Delgado y Jul.o 
)rtega- i 
TítmbiK0 
en la tarde de este d ía 
di 
de FooC Ba l l , entre 
a en el Campo e las Huer-
un pacido 
eauipos Abandotarra Club y 
- " n Santoñesa . (Para este espec-
c i también h a b r á programas es* 
peíales-) , 
A las diez de la noche, 
U L T I M A V E R B E N A 
i - Plaza de San Antonio , te rmi-
6nndo con una G R A N R E T R E T A 
"recor re rá las calles de la pobla-
•¿n, c e n á n d o s e el pe r íodo de fies-
•t!,S- OBSERVACIONES 
purante los días de feria se 
irtirán bonos de pan y carne a 
obres de la vil la . , 
ge concederá un premio de 
setas y otro de 50 para los pues-
s que durante las verbenas se ha-
en adornados con mayor gusto ar-
ístico a juicio de la Comisión de 
festejos- « . . / i - ' i 
La misma Comisión designara el 
urado para el Concurso de bolos, 
festival ciclista. Concurso de nata-
¿n y regatas y contra la decisión 
el mismo no se a d m i t i r á reclama-
ión alguna. 
las casetas de feria® q u e d a r á n 
iertas del 5 al 12 de septiembre. 
Si por alguna causa hubiere que 
ariar algunos de los festejos anun-




C O S i 
U r a s e p t o l 
es e! m á s p o d e r o s o 
e inofensivo. ANTISEPTICO U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, R I Ñ O N Y U R E T R A 
U r a s e p t o l 
cura c o m o n i n g ú n 
o t ro p r epa rado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general t o d o s 
los padec imien tos 
del apara to 
G É N Í T O - U R I N A R I O 
D E V E M T A : 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
*vu\vvmvvvv^vv^\^AAAAawvvvvvvvai^vwvv 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
[El «Meche!in». 
Ha entrado on el dique del As-
plle.ro, no eai 'el de Gamazo, como 
aseguraha coi un p r inc ip io , e l 
>or de- erita matníicuiLa «Meichc-
f». a ofocUiar reparaciones. 
En el mismo dique s e r á t a m b i é n 
irado el «Le Coq». 
5n el pues to. 
A úüll.iima. hora de lia. tardo de ayer, 
ericontrabam en el puerto nueve 
«arcos merc an t es. 
51 >íLeertra¡nij. 
El P'óxnimo miércoicR s a l d r á do 
mssti'o puerto, con niüur.eroso pa-
saje y carga, el. magníf ico trasat-
Üáintáico hoikindés "Lecrdamj). 
El «Or tega» . 
Hoy z a n p a r á de naiastro puerto, 
con ruimibO' ia Ilaibaina, s'guienido v í a 
Canal Paj iaaná , pa ra los puertos 
del Pacíf ico, el hermoiso t r a s a t l á n -
tico ingliás «Orteg-a», coai numero-
'so paisajie y canga. 
E l .«Toledo». 
-El d í a 14 del corrieJite z a r p a r á 
de micstro puerto con 'rumbo a los 
de Amiériica del Norte, cil t r a s a t l á u -
í^co alY^nt'm .«T-o^odío». 
Movimiento ¡de buques. 
iDnt'rados: 
«Gijóim, do (i i jún, con carga ge-
noia l y ganado. 
'«Roílamd'sicclh», ailicunén, de B i l h ^ f , 
con carga genejal.. 
Dtíspatüiaid'os: 
(oGiijón», tpara Biiübao, con carga 
gOTieraíl: y ganado. 
(Cabo l a P l a t a » , ,para Barcelona 
y escalas, con carga gonoial . 
íRoilaní.V'víih», líi'.cniáii; pa r a V i -
go, con canga goneraíl. 
B A N C O M E R C A N T I L 
A s f o r g a , B u r g o s , C a b e z ó n d o l a S a l , C i u d a d 
R o c f r i g ^ L a r e d c , L e ó n . L l a n a s , P o n f e r r a d a , P o t e s , R a m a l e s , 
R e i n o s a , S a h a g ú n , S a l a m a n c a , S a n í o ñ a y T o r r e l a v e g a . 
. . . . . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
• z . s o o . o o o 
- . . . c 1 Í - 3 S O . O O O 
S I T U A O l O f V , E i M 3 1 D E A O O í S T O D E 1 9 2 6 
ajus tada a l mode lo a p r o b a d o p o r R. O. de 21 de sep t i embre de 1923. 
S U 
L a s e m a n a financiera 
Impresión general. 
L a septena que t e r m i n ó ayer so 
di&tiinguió por la flojedad in ic iada 
en lajs Deudas del Estado y m u y 
ipnnoi'palniente on el 4 por 100 I n -
ter ior que en los pr imoros d í a s lle-
gó a pender m á s do un entero. 
Las causas de esa d e p r e s i ó n no 
pueden achacarse a cuestiones do 
orden intcriior, pues, si las hubiera, 
quedaban desvanccLdas con l a no ta 
publ icada por el Gobierno en la que 
?e desmienten ciertos rumores con-
cernientes al orden púb l i co . ' P w 
ello m á s bien es de suponer que el 
í o n ó m e n o responde a l a persistente 
y cada vez ma^yor fa l ta do act ividad 
en el negocio como consecuencia de 
l a escasez de ó r d e n e s . Sin embar-
go, es de hacer notar que, a raiiz 
do l a publicaición de l a nota a ludi -
da, los cambios mejoraron repo-
n i é n d o s e l a Deuda reguladora m á s 
de medio entero y consiguienido lle-
gar a l fin de l a semana cton l a me-
j o r a lograda. 
Como dejamos diicho, l a Deuda 
In te r io r abre en l a ses ión dol lunes 
con p é r d i d a de 20 cén t imos , a G7,80, 
rcponiémdiO'se d e s p u é s a 08,85 y que-
dando tras ligeras oscilaciones a 
G8,10 en las series altas y a 08,25 en 
I»:-- p e q u e ñ a s . 
E l Exter ior mejora su t ipo, pa-
sando de 83,25 a 84 por 100. Los 
Aniortizablcs aparecen firmes no 
(habiendo segnido l a marcha del I n -
terior. E l de 190 comienza a 92,75, 
sin v a r i a c i ó n , - l o g r a de spués el en-
tero 93 y cierra de nuevo a 92,75. 
É] de 1917 pierdo 5 c é n t i m ó s a l 
abr i r , a 92,25, subo d e s p u é s a 92,00 
y termina, a 92,80. 
Los Tos.«ros so rnuosiran indeci-
sos e í rpegú la res , perdiendo la fir-
meza de seina.nas nnleriores y en 
general cotizan en baja en sus dis-
t intas emisiones. Los de enero a 4 
a ñ o s comienzan sin novedad a 
102,50 pa ra llegar a l cierre a 102,35, 
il/vvvmwvvv\a^\vvv'vvvv\v'v\\vv\\wvvv\'wvvvvv 
Cal ixto, que es hombre l is to, 
la Pasta de Orive gasta: . 
. y así en el mundo Calixto 
se da pisto, 
y ee da Pasta. 
VWVWVWW V\/V v^vwvvvvvvwtvvwvvvvvxvvvvv 
A C T I V O 
R - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de E s p a ñ a 
Monedas y billetes extranjeros, 
va lo r efectivo 
Bancos y banqueros 
6.546.569,51 
M.148,44 
8.688.107,43 perdiendo, po r tanto, 0,15. Los de 
febrero a 4 a ñ o s se an iman a p r i n -
cipios de semana y mejoran medio fc^f ^ ^ - i e r c i o hasta 90 
entero, a 1021,7o, (para ceder des- ^ 19 417.699,74 
ipués y 'cerrar a 102,25; los do 15 do TITULOS.—Fondos pi lbi icos. ' . 50.207.t38/6 
i i b r i l pierden 5 cén t imos al t ra tar- Otros v a l o r e s . . . . 10.7r5.164,72 
se a 102,25, y 10 los do 5 j u n i o a m . — C R E D I T O S 
5 a ñ o s , a 10 
bre pasan de 
nuevos de 
102,20. 
r W r ^ r b d t Ú j i r ^ mn ü&l* I V . D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S . . . . 
Las C é d u l a s del 4 por 100 mojo- V . _ I N M U E B L E S y TERRENOS 
r a n medio entero, 90,50, poro con Y J . - M O B I L I A R I O , CAJAS D E SEGURI-
pbea consistencia. Las del 5 por 100 D A D E I N S T A L A C I O N E S 
dn 99 50 v 07^0 nv ntn'ÓTÍ V I I — A C C I O N I S T A S 
de JJ.oü y J¿ o ex VIH.—CUPONES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
mejora, y las del G por 100 de COBRO 
15 2;8 825,41 
80.450,4 2,52 








pasan ele yy.bu y 
con mejora, y las 
107,35 a 107,30. I X . - C U E N T A S D I V E R S A S 
L a Deuda f e r r o v h n a no obvian- X . — A S I E N T O S A F O R M A L I Z A R E N E L i .a ucuda íe rovian-a no onsuan MES P R O X I M O CON SUCURSALES •.. 
te l a escasez de demanda, aparece x i . — G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N . . l.C'l5 494,59 
fuerte mejorando t re in ta c é n t i m o s _ V A L 0 R E S D O M I N A L E S 
su cot izac ión , a 101,40. Valores en poder de correspon-
E l grupo de Acciones bancarias, sales 29.620.8?9,G4 
a pesar de lo escaso dei negocio. G a r a n t í a s personales 34.693,816,32 
f m * * . - c ^ a a . g j P ^ g J fe- ^ f f i í 
do un entero el Banco de E s p . i ñ a , Depós i t08 en g a r a n t í a , 18.104.892,00 432.453.457,21 
a 625 y otro el E s p a ñ o l do Crédi to , 
de l a P l a t a 
.S8H i;il.f,86.6t> 
P A S I T O 
I . - C A P I T A L 16.GC0.00O 
I I . - F O N D O S D E R E S E R V A . . 7.500.000,00 
- D E P R E V I S I O N 3.250.000,CO 
- D E F L U C T U A C I O N 
D E C A R T E R A 600.COO,08 11.350.000 
m . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros - . 6.617.842,17 
Acreedores a l a vista, c í e . y 
consignaciones 36.967.265,89 
Acreedores hasta el plazo de n n 
mes (Caja de Ahorros) 65.806.493,89 
Acreedores a mayores p lazos . . 6.149.691,02 
Acreedores en moneda extran-
je ra 4.254.868,78 117.785,654,75 
I V - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S 
f i r . - I M P U E v S T O S . 




V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores-por valores en po-
der de corresponsales 29.620,889,64 
P ó l i z a s de c r é d i t o personal ga-
rantizadas 84.698.816,32 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 8.632.481,24 
Depositantes de valores en cus-
todia 847.001.378,01 
Depositantes de valores en ga-
r a n t í a . 18.1C4.892,00 432.453.457,21 
pasa. do 50 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratliimai,\especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
a 175. R í o 
a 49 para reponerse d e s p u é s a 'oz. 
Hispano Americano no registra va-
r i ac ión , y el Hipotcicario cede dos 
enteros. 
E l . de Acciones industriales, on 
general, denota cierta debil idad. 
Tabacos retroceden de 202,50 a 201. 
Te le fón icas pierden 20 céntimo®, a. 
105,50 y cierran, ex cupón , a 100,50. 
Azucareras .preferentes pasan do 
9G a 95,50, sos t en iéndose las ord i -
nar ias a 33,50. Nortes y , AlÜcanlcs 
acusan flojedad, cotizariido a 451 y 
419, re^peci.ivnmonte. Las Felguo-
rfká sostenidas a 49,50 mejorando l a 
f racc ión , y Explosivos a 318, con 
mejora 'de 13 pesetas. 
E l .grujió do Obligaciones indus-
tr iales aparece bien dispuesto y , • on 
general, firme^ no obstante los po-
586.131.688.K9 
E i director , 
L u i s CATALÁN F E R N Á N D E Z . 
R r í n o i p ® S ® s 
E l in terventor , 
MANUEL BASTOS S A N T I U S T K . 
i o n e s . 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por 100 de i n t e r é s . 
Depós i t o s a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas comentes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
Cala de Ahorros , 3 po r 100 de i n t e r é s . • 1 
Giros, cartas de c r éd i to , n e g o c i a c i ó n de valores, compra y venta de papel 
extranjoro. 
Créd i tos con g a r a n t í a de valores. 
Créd i to s personales. • 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Caja do seguridad. 
De ósi to de valores, l i b r e de derechos de custodia. 
Do una medalla de oro con una 
inscr ipc ión , orla de brillantes y r u -
b íes y cadena del mismo metal . L a 
persona que la hubiese encontrado 
puede presentarse en casa de la so-
'fíora viuda de A b a r c a ; Paseo de 
Sánchez de P o r r ú a , «Villa A b a r c a » , 
donde se le gra t i f icará . 
A U T O M Ó V I L E S 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
l a m e j o r s u s p e n s i ó n . 
E l c o c h e a m e r i c a n o m á s p e r f e c t o , 
e s 
C a l d e r ó n , 2 3 
T e l é f o n o 2 2 2 
Se neepsita p rác t ico en el giro de 
ultramarinos. 
I n f o r m a r á n : LOS A Z C A R A T E S 
T O K R E L A V E G A 
F ' Í X S O O d e l . A l t í x 
Primera enseñanca.-Bachülerato.—Comercio libre con Franci's, 
Inglés, Contabilidad, Taquigrafía y demás asignaturas de la ca-
exíernos ¡j mediopensionistas. 
C O M E R C I O Y B A C H I L L E R A T O 
Externos 20 
Mediopensionistas 70 
Internos : ICO 
Queda abierta la matrícula todos los días de cinco a ocho de la tarde. 
rrera para alumnos internos. 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Externos . 1 
Mediopensionistas 60 
Internes 90 
¿ s i t u a c i ó n en 31 de agos to de 1 9 2 6 . - A d a p t a d o al m o d e l o a p r o b a d o p o r R. O. de 21 s e p t i e m b r e de 1 9 2 2 
A C T I V 
^ J A Y BANCOS: 
de E s p a ñ a 2.507.984.81 
( S 7 ? 1 1 1 ^ 8 extranjeros 
c ¿ c ^ y Banqueros 2.837.145,88 
Rectos de 
'lias..,. colnercio hasta 90 










dafc8^0011 g a r a n t í a P1'611" 
W ^ v T plazo 
jera(vS.w ^ P d a ex t ran-
i í o ^ I e s -
CcioSi8 iüs t a l ac ión y Cajas de seguridad 
te^:::::::::::::::::::::::::::-: 
^ t a s f W l l o r e s amortizados á c o b r a r . . . . 
'entosp8nal^den y diversas 
A L o f r o n,es a fornializar con Sucursales 








Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n , , . . 
ACREEDORES:. 
Bancos y Banqueros 2.399.727,55 
Acreedores a l a v i s ta (cuenta 
corr iente) . . 2?.467.r12136 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (Cuja de Ahorros) 28.728.532,87 
Acreedores a mayores plazos. . 1.591.115,89 
Acreedores en moneda extran-











P A S I V O 
Efectos y d e m á s obligaciones a pagar 
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amor t izac iones . . . 
P é r d i d a s y ganancias t . . . . 
eos alicientes para l a contra ta tc ión. 
Las T r a s a t l á n t i c a s S y medio por 
100 «construcción)), mejoran diez 
cér i í imos al hacerse a 92,05. U n i ó n 
Eléo tn ica M a d r i l e ñ a , de 102,50 a 
100,50 ex c u p ó n . Nava l 6 por 100, de 
96 a 96,25. T r a s a t l á n t i c a s 1920, de 
101,50 a 75, y 1922, de 103 a 103,25 
y 101$) ex cupón . Nortes p r imera ; 
de 71,40 a 71,45. Alsasuas, de 84 a 
•S't,2o. A l i c a n í e p r imera , de 312,50 
a 303,10. Idem í, de 102 a 102Í0; 
I c l M E, de 79,50 a 81. T á n g e r - F e z , 
de 96 a 90,05. Andaluces 3 por 100 
fijo, de 60f25 a 60,75, y "6 por 100, 
dh 98 a 98,25. 
Aparecen sin v a r i a c i ó n l a Hiidro-
o l é c t r k a E s p a ñ o l a 0 por 100, a 96. 
Nortes segunda, a 68,25. Idem 6 por 
100, a 103,25. Arizar,, a 93. Alie-, l i -
tes F , a 89,75. Idem G, a 102,50. Me-
tropol i tano, a 101,75. Madri l ieña do 
T r a n v í a s , a 102. Azucareras estam-
pil ladas, a 72. Idem 5 y medio, a. 
9?,25. P e ñ a r r o y a , a 99,75. Bonos 
Naval 1916, a 98,50; 1917, a 96,50, y 
1923, a 90. 
Astuaias segunda, ceden 30 cént i -
mos, a 67,15. Valencianas, pasan do 
99,25 a 99,20, y Alicante H , de 97 
a 96.90. 
Monada extranjera. 
10.000 OOf.OO Durante la semana se pudo bbser-
4.950 000,00 var que a la vez que desccmdín la 
320.000,00 c,C;tización de l 4 po r m in t e r io r , 
c e d í a t a m b i é n l a peseta, afinn.'m-
dose el t ipo de las diversas divisas 
extranjeras. 
l i b r a s y dó la re s , tras u n amago 
'de descenso in ic iado a fines de l a 
semana anterior, se reanima y apa-r 
55.031.839,31 rece fuertes y sostenidos; l a l i r a 
329.891,24 l lega¡ a ganar 2,75 y francos bé lgas 
1 f 4 l ' r 6 9 ' 6 i y frailcescs mejoran notablemenlo 
l!839'512'4'í sus Posicimics. Estos ú l t i m o s co-
73.6i7.545 50 :m'ienzai1 la semana a 19,05,-con ga-
nancia de 40 cén t imos , l legan hasta 
19,70 y cierran el viernes a 19,60. 
Las Libras mejora t a m b i é n 30 cén-
timos, a 31,90, llegan a 31,95 y que-
dan firanes a 31,90. E l d ó l a r apare-
ce sostenido a 0,60 sin v a r i a c i ó n . 
Las l i ras pasan de 21,35 a 24,10 y 
'éí franco belga con poicas var iacio-
nes a 18,80. 
PESETAS 
mns que ello no obedece en manera 
a lguna a l a marcha del negoicio, 
que, por cierto, s e g ú n el ú l t i m o ba-
lance es excelente, siquiera, por el 
momento, no haya p r o b a b i l á d a d e s 
do reparto de dividendos. De todos 
e^ sabido que el Créd i to de la U n i ó n 
Mine ra t en í a en su cartera de valo-
re?- un importante lote de Acciones 
,de la referida Empresa. A l efectuar 
realizaciones do d icha cartera, u n 
grupo bamcario t r a t ó e hizo gestio-
nes para quedarse con las Acciones 
de l a Resinera que el Crédi to t e n í a 
en su poder; pero, s in duda, no se 
l legó a un acuerdo por cuanto que 
quedaron on suspenso las negocia-
c-nnes de coanpra, a c o n d á n d o s e sa-
car a subasta el importante lote. 
A l efecto, en l a sección de l a B o l -
sa de Bilbao del pasado lunes, fue-
ron venid id os 13.719 t í tu los , siendo, 
s e g ú n nuestras noticias, el t ipo m á s 
bajo el de 157 pesetas. Posterior-
mente, y y a exento el mercado de l a 
amenaza que supone u n a impor tan -
te oferta, ha repuesto su t ipo de co-
t ización y do nuevo se han t ra tado 
H 163 pesetas, sabiendo nosotros, 
par t icularmente , que hay dinero 
abundante a 162. 
Queda complacido nuestro atento 
comunicante. 
Movimiento loca!. 
Nuestro mercado local de valores 
t r a b a j ó con menos intensidad que 
en l a septena a n í o r i o r apareciendo 
el negocio encalmado. 
.La Deuda I n t e r i o r se cotizaron 
187. 500 pesetas-a distintos^, tipos. De 
C é d u l a s solo se hizo u n a o p e r a c i ó n 
de las del 5 por 100, a 99,60, y de 
Tesoros, los de ab r i l , a 102,50, y 
noviembre, a 102. 
De Acciones Sé hizo una opera-
ción de Resineras, a 158,50, y en 
lObligaciones se t r a t a ron : Trasat-
l á n t i c a s 5 y mediiu, 11 92,75 en var ias 
operaciones; Arizas, a 93,35; Astu-
rias p r imo ia , a 68; Nortes 6 por 100, 
a 103,20; Naval 6 por 100, a 95,75, y 
Bonos ídem, a 98,50. 
En valores de c a r á c t e r local solo 
se t ra taron Viesgos 6 por 100, a 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
Deuda i n t e r i o r 4 por 100 (prece-
dente) , a 68,60; pesetas 7.500. 
Idem 4 ,por 100 (del d í a ) , a ,68; pe-
setas 41.700. 
Tesoro 4 de abni l 1924, a 101,55í 
pesetas 12.500. 
Deuda aanortizable 5 por 100, 1920% 
a 92,40; pesetas 2.500, 
Const ructora N a v a l (Bonos), a 
98,50; pesetas 25.000. 
Teléfonos 10,100 y 10.101 
El M l i r sitiada * Bañes parMares 
Te ló t a s iníemrbMas en las bablía-
eleieL 
Restaurant MAGDALENA 
T E L E F O N O 36-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Cocina de primer orden. 
Servicio espléndido. Café exprés. 
C U A R T E T O S O T O 




D I K K C T O R G E R E N T E , 
V A L O R E S N O M Í N A L E S : 
Depós i t o s voluntar ios 279.17.'>.8C3I39 
G a r a n t í a s 30.151.961 .'8! 309.352.825.17 Las Acciones de la Resinera. 
P E S E T A S . ' A ^ — ^ ' ^ f ' l ^ ^ ' ' p t o r » nos p r o g u n t á en; 
SIMC^SM,MSIMi,c^^ n n a atenta carta el nmlivo ele l& 
baja expenimentada. por las Aecid-
E L iKTKRVSNTOtt, líes de l a Uniúi¿ Resinera E s p a ñ o l a . 
E d u a r d o O r í e a a , tea satisfacer sus d^cos le dhQ'1 M O D I S T A - B U R G O ? , 4 6 . 
7 0 P E S E T A S 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, S.-SANTJNDEB 
P A R A D E P I L A R S E 
con fac i l ida i l y c ó m o d a m e n t e nada 
puede iguaiar a u n depi la tor io lí-
(juido. 
R O S A N I R L ee el depilatorio tíflm-
do m á s p rác t i co , econán i ieo y eficaz. 
Ee ©1 único que no i r r i t a y no re-
fuerza la r a í z de í polo. 
Se vende en las buenas perfume-
r í a s £ droguerfas a ptaS;. 8 el frasco* 
AÑO XÍII.—PAGINA S E I S E L P U E B L O C A N T A B R O 
a s d i v e r s a s . 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que ejecutará hoy, desde 






«Las bribonas^, selección.—^Calleja. 
«Música, luz y alegría», selección. 
•—Alonso. 
Gran jota aragonesa.—Peláez. 
Formacias.—Ivn al d.ía (fe hoy es-
tátéta do servicio las ¡figutentes: 
•Señor Maltonas.—S^an I'rancisco. 
Señor É3Í MlMf-.-Cnjini-jíuiía. 
^Sefiof llei.-'dia.—iP.a?eo ele Pereda. 
Hasta ja ÜmTá de la tardé: 
Señor Zorrilla.—Ainós de Esca -
Jante. 
Señor Zoi i illa.—P.jTVza Vieja. 
Señor Jiménez.—i Plaza de la L i -
biortad. 
So ñ o r Etít.i i; uí a.—M iv" 11 e ti'), 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del 'Asñlo en ei día de ayer 
fué ed sigulenta: 
Cri-nii':.driftribtil'dáisj 769. 
E-í.:",!ici:is cau^-.das por transeún-
te?, 27. 
lEjnviados con billete por ferro-
cr-nM a sus ; r'si.octivus puntos,- 3. 
.Asiladoss existenles en el estableci-
n-iioiiito, 160. 
e j e c c 7 i s c í 7 ' o r z ^ , 
Así duermen los niños bien ali-
mentados con M A L T A E I N A autodi-
gestiva. 
E s el encanto de los niños y la 
tranquilidad de las madrea. 
T R I B U N A L E S 
Sentencia. ¡j 
E n la cair.-a. segnUla contra Ce-
¡lisduiniiiü .Vll'enide Arduengo, por le-
si^n.'s se ha dictado sontencia con-
(luiiriiiidole a dos meses y un día 
de arresto mayor e ÍIMUMIIIIÍZación 
ail perjuidilcado de 250" pe'&etas. 
•VWVVWVWWVVWVVVVVVV̂/VWVX'WVWVVWWWV 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Peretía.r—Teariiporada do 
ciaie y variieiles ^let í tas . 
Hoy, a ía/s ouiafiro, s^is y tres 
cuartas y . düez y media, ú l t imas 
pa-oy-occione/s de la poilíoula «La m3-
daílla del torero». 
fen tas funeione's de las &etiis y 
tres cüarto's y diez y media, duran-
te la piroyecció.!! Cuistadia Romero 
ejecutará, umo de sus baiilies, 
¡Ciilrviail tiriuimfo de Ciüisbdja Ro-
mero y de L o l a Méndez. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquiaaa americíuna O M E G A , para 
la perodiaeción diel café Exprésa. Ma-
riaoos vajiados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
J A R A B E m , H S G O S 
Í S O M OT4 T E ] 
Curación racional del 
E X T R E Ñ Í M Í E N T C 
L A X A N 
a . 
F A V O R Y L A P I Z E 
son las mejores y es tán garantizadas-
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y F A V O R 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 6 
Gran Casino del Sardinero.—I i .v̂  
iVitimo día de la temporada. 
Di''.' dé la;- s m , %S ba;•!-•: or-.pms-
ta Marrbetli. 
pgbeHón Narfeón.—(S. A. de Es-
peictáicullcis). 
I-ioy, a las tres y mieidr.a, cónitl-
••nuíüició/n de ta ¿é îisá'Gioíiiaá 
fapié-ñe avranturaís pcfVfcííaeaia «El 
liomib.re de fas tres caras»: estreno 
de los episodios diez y once, titu-
Zadola «Trágico desprecio» y (cülau-
dio y Juaiuita». 
¿Vlañaina, luaies, fin de la serLo. 
4/WVVVVWVVVVVV\l'VVV»VVV\̂VVVV\VVVVVVVVVVV 
a r e l i g i o s a . 
Gatedlral.—iMisas W&áítas a la-
gdi7! y miedia, siiete, ocho, doco y 
doce y media; a las nuevo y m^lia, 
ki misa conventual. 
Por la tarde, a las cuatro^ y me-
dia, d ejercicio de la Cotngregación 
deil Sauíiískno rosaráo, con procesión 
cliaiií^ ral. 
E n el Garmeñ—•Miis'is icza las ca-
da luedia bota, de seis a diez; en 
Ja nií'sa do ocluí, Cc)i:n.uji¡tVn gene-
raí de las .Terciaria^. 
l'or la. til i do, a las Séíis y me lia, 
junta msansua.l de la Orden Torce-
r a dal Caiimein; a las c-viete y nto-
d\i , exiposiiciión dal Sairitíslmo, TO. 
sanio, nesierva y benidición, temd-
n¿¡adose con Salve cantada. 
Sajsttus Márti/rm.—-(iPP. Redento-
rista's.)—Misas a las seis y media, 
siete y media,-ocho y mgdia, nue-
ve y miedüa y diez y media; a las 
ocho y modíia, Ccnunrpn genera'. 
para la Ardhicoltadía do] Corazón 
iEucarísdco y Adoración Reparado-
ra; a las diez y media, misa so-
ijyfñlri'e, en honor de lo? Saníii'S 
Máil iü1-. cun sermón, por el reve-
rendo P. Síulvador Fernández. 
^ ^ C J 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a e a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
'Fox la tarde, a las cuatro, expo-
siición mayor, pa, a !.a Aiiuració:» 
Repara dura; a las srieíe, estación, 
rosario y acto de desagravios, ser-
món por el R. P. Victorino, reser-
va e himno lEucarístico. 
San Miguel (PP. Pasiomistas).— 
Por l a mañaaia misas a las sei's v 
jniedia, siete, ociho y d.wz; éra la do 
ocho, teindrá lugar Ja Comunión 
geuoraO de los Cofrades do la P a -
Isión. Durante l a misa do diez se 
oxpíieairá efl Saínto Evangelio. 
P e r l a tarde, a las siete y me-
dí) i, a d e m á s de santo rosario, ge 
rücütará ©1 mes do San Miguoí, el 
<(Vía-Ciuicü5)) y la p lát ica a los cp-
frades, terniii'naüidfo crtn la benidi-
crón del Santís imo y cánticos. 
San Rccjue (Sardimoro).—.M'sas a 
las s-iete, nuievw, once y doce. 
Todas ins'tardes, "a las o ího , se 
hará el ejiercicio pcopiio do las Sía-
Wék de los Sagrarios, con exposi-
ic(¡iótn níenar dlel San-Lüsnno Salera-
|in)rn'i'.o, dl'taicw'it^ rcBarjo, oracIióDi 
de amor y mparación a JCSVJS en 
•la Eucariistía, hendicián y reserva, 
tenminando con eil canto del liintóo 
Ene arí-t ico. 
Ons buena 
c o s í u m b n 
I m p r e s i o n a n d o uno^p^ 
D 0 s a r t í s t á s i j e i o 
r a d a r g r a v e n i j , 
P p f r S . ^ i las in,nsdiat 
de Pinitaiinehlean e.q ostáfei 
slónáifi'dó uüia peaíctjí: 
Le gustaron tanto cuando leagurgaron con ellos, que cada v*»s 
que eu papá entra en casa piensaji que les tra« 
R O M B O S L A X A N T E S 
Oaja, S peseta». 
Cajit» d# «aaayo, 80 céutiiopa. 
E n farmacias y droauersa». 
Tcdo «I mmád 
bi&e IM 
J .r j - ilv.-lfte c- :.-:J« 
.' pdtte 
fufú SÉ tateWi» á !4«2k 
9a Un ti tkuas M UlM, 
EAUtcWokis Dalsisu Oüvercs, S. A. 
Vnu Ŝablt. 14 » BARCÜ OKA 
a ln 
0l! la 
toma'hiiin paite geísci©ntá,<í 
A uno de los ai lis!a;?. $ M 
paró un fusil, pemelraiido !''! 
en GI! ojo- doreiolio de uai cm^ 
ro, dejándole en gravísio^ ? 
' PO'Co deapubés a o'.ro ori.ijj. 
dii-iparó tamihiiéin un. fu^jj 
nando ell brazo derecho 1 
Um •^tiKiridB (pe tonia&aji ^ 
en la ilabot. t 
Por si eisto fuera pócó) J 
regirésaiban á Fontainefeileao, 
rado-r dracutíó con un 
resultando ell primero grav 
herido de una puñalada. 
NUEVOS MODELOS, 
F o t o g r a f í a J O L S i 
s e v e n d e a 
S E T A S a r r o l l a m e s t a ! 
E s p e c i a l i s t a e n l a repaj 
c i ó n d e b a t e r í a s , dinafiB 
l l m a g n e t o s , f a r o s , lámpaq 
k l á x o n e s y e n general 
d o l o e l é c t r i c o e n el at 
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, 21 (por 
m m t . 
d o c t o r e s y d e s e a n l o s 
. - S o n m u c h a s 
s o n n o c i v a s p a -
n i n o s N O T I E N 
i c i m v e 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A 
C a d a p a l a b r a m ? s C I N C O c é n t i m o s OIOS p o r 
06 SEP 
C a m i 
Calzc 
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C A S A M A T E . Muebles, azule-
jos y cera para Buelos, a pre-
cios economioos.—Alameda F r i -
piera, 26: Teléfono 20-54. 
J X " T ^ h i f ^ Á O I K J 
I A V I C U L T O R E S 
alimentad vuostras aves con 
.huesos moMdos y obtendréis 
3orpr»ndentes resultados. 
Tenemos un gran surtido do 
moiíi.os para huesos, calrie-
r.ís ü.ira cocer piensos, corta-
I vorauras y o.orla-rnices espe-
ciales | nra avicultorea. 
Pedid catáloiío á 
Apartado 185, r m S A O 
Representante en Santander: 
JTosé María Barbosa ; Cisueros, 
Ük segundo.; 
A v i s o a l p ú b l i c o ímbs m m . m i m r m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. \ 
JÜAJV D E H E R R E R A , a 
|;V 0 f i lS9 l / i r^ l l f í W - r t M S F ? A T torpedo 503, so vende 
ll i r B i i S l u i f O l i y b m M barato - S a n Francisco. 33. 
SARITAS DE R0DRI6UE2 
tntemas, medio pensionistas ea-
temos. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A U D I N E R O 
m 
o d u r e z a s e n l o s p i e s ? 
¡Entonces no h a usadK? 
único remedio infalible 
C a l l i c i d a C u e r d a 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que loa quita radicalmente 
en trea días , y sólo cuesta 
9,20 pesetas frasco. 
Ouran rápidamente echando 
en el bebedero G A L L I O L . Car-
ja de cinco papeles para diez 
litros de agua 1,75 pesetas. 
V E N T A : Farmacias y Drogue-
rías. Principales Depós i to s pa-
ra S A N T A N D E R : Pérez del 
Molino. Sotorrío. José Gon-
zález. Atilano Lea l . M U E S -
T R A S G R A T U I T A S a Farma-
céuticos, .Veterinarios, Gran-
jas y Avicultores, d ir ig iéndose 
a Farmacia de González. Or-
tuella (Vizcaya). 
O F I C I A L zapatero, competen-
te, se necp.sila. Informarán en 
esta Adn i i 11 i si r a f i ó 11. 
K O D A K , máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Fél ix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G D E N T O 
M A G I C O t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
í r u e r í a s , 1.50. 
E S S E X , torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vend* 
barato.—San Francisco, 33. 
O C A S I O N .—Vendo automóvil 
«Bidck», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Inioanuará Miguel Fernánde i , 
Colkuires. 
P A R A G O B I E R N O D E C A S A 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
ministración. 
B A R . R A C I N G 
Comidas ecoryómicas. Langos-
ta todos tos días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 23 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
señora o caballero a la person* 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
T R A S P A S O urgo de 
pi abo tas, buena l-^^Jg 
muy acreditado. 
Efiuiiiaa Méndez Nu ê̂  
F L E J E de embalajes-?* 
se vende en esta A d < 
S U E V O preparado compuesto d« «senda tíe 
iútaje con gran ventaja a! bicarbonato «B 
"«sos,—Caja 0,50 ptSo Ettcarbonat» ée W M * 
S o l u c i ó n 
de glicero-fosfato de caJ de CREOSOTAIS 
IIOSJS, catarro crónico.*, bronquitis y debilidad 
íf t o c 8 e s 3 r S ' c p « s • 
J & e p é s í t o s J D & c t o r J B e w i e d i e i G o M J 
• a lea pvinolpaUea foit-m».«5f'.í> é* 
»a»t«ad«f. S, P E R E 3 DFJ. MCOJKO -̂WlaMsMi m S«« 
'A 
D6 S E P T I E M B R E DE 1926 EL PUEBLO CANTAEBO ARO X I I I . — P A G I N A S l E T C 
Has»ammmmtim&am*mmmtmi»ümmiimm»m i ÜÍTMIIIMI un I I «• I I I • • • TI'I i ií iiMM¿TiwwiiT¥r"iii W'Ĥ ^̂ ^ 
u é á o p a g a r a m á 8 
P a m i s a s p e r c a l y s a r ^ a i n g l e e a , d e s d e 3,76 
— p o p e l í n i n g l é s . — 0,50 
D a l z o n c i l l o s s n a v e s , c o r t o s — 1,50 
u — - l a r g o s — 2,00 
P a n t a l o n e s n i ñ o , v a r i a s c l a s e s — 1,50 
r — h o m b r e - — 4,00 
l a n a t a n n i s , n o v e d a d —20,00 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c i a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e l p a , m u y g r a n d e s 
— h i l o , d o c e n a 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
S e i s p a ñ u e l o s n i ñ o 







F í j e s e q u e 
C a l c e t i n e s h o m b r e d e s d e 0,55 
A m e r i c a n a s p u n t o y g é n e r o s n o v e d a d 40,00 
T r a j e s n i i i o v a r i a s c l a s e s d e s d e 6,00 
, — h o m b r e — — — 10,00 
A m e r i c a n a s d r i l , n i ñ o — 4,60 
— h o m b r e — 6,70 
L a n a s p a r a t r a j e s , m e t r o 3.00 
S e r v i l l e t a s 
M a n t e l e s 
M a n t e l e r í a s c r o p é y m - v e d a d — 
P i e z a s H o l a n d a : 20 m e t r o s — 
T e l a s . s á b a n a s , m u y a n c h a , m e t r o . 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 






Í L M A T E R I A L I N D U S T R I A L " C . 
Capital: 2.000.009 de pcsstas.-BILBAO 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pasados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles, 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida'.-Poleas de madera, 
i * , Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, bslata y pelo de camello, 
instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniltería de todas ciases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delegodo 
X ) o n I V I a r ' c e l i n o l ^ z x r d o G I r ' u l e i t a , 
Futostclún y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Pases de Pereda, 22 Teléfono 2-67.--ApartadB 65. Maliaño y Antonio López 










gERVIOIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS. DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E 8 
TOS V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
LEERDAM 8 de eeptiembre. 
MAASDAM 29 de septiomb'e, 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de d i c i e m b r ü . 
12 de enero de 1927. 
31 de. enero. 
25 de febrero,. 
16 de marzo. 
4 de abril. 
'ADMITIENDO OARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,50 
m m m m m ::::::: í K 
Nueva Orleans > 710,00 
En estos preeios están incluidos todos los impuestoa, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho doilarfl más.. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores sen completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modemoa, siendo su tonelaje de 
17.000 tonciadas cada uno. En primera clase loa camarotes 
%oti de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cajua-
roteason fie DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
jfe-TERCERA CLA.8E dispone, además, de magníficos Cü-
MDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y da mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autoroe. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
S« Paoomáenda a los señorea pasajeros que se presenten 
ea esta Ageoieia <»n cuatro días de antelación, para trdr 
toítat la docuflnentación de embarque y vedoger sus billetes, 
cara toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tenocr;, Q W DON FRANCIoCO GARCIA, Wad-Rás, ^ 
Pral.-Zip;m..ado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
¡TELEFONEMAS, F R A N G A R C I A.—SAN TAN DER 
4 -
B A B C M Í J O N J L 
GoMomido por las Compallías de los ferrocarril*» <M1 
Korte de España, de Medina del Campo a Zamorfi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Atsenales del Estado, 
Compaü Jas Trasatlántica y otras Empresas de .Na* 
legación, nacionales y extranjeras, Declarad.09 »i« 
Bailares al Cardiff por el Almirantazgo portugnéa. 
Carbones de vaporea. —Menudos para fraguas.—Aglo-
Riorados.-Faru centros metalúrgicos y doméstico», 
• A G A N S E P E D I D O S A L A ^ O C I E D A K 
K U L L S P . A 3 5 8 ? A Í J O L A » - B A B C E L O H A 
Pdayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , ici.—-SAJSfo 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
lía.—GI]ÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tontó, 
Para oVro« Informa» y precio» a la» oficinas do la^ 
M C I M Ü M A M M U L L E R A M t í F A Ñ & J L A 
C I T R O E N 
R N T ^ E O A I I X M E J D I A ' T A 
A c c e s o r i o s 9 p i e z a s d e r e c a m M o . 
P A R A I N F O R M E S : 
t w i s 01 marcu m m i m m 
m m m m m \ , 2 2 . - m É F B N f l 2-57 
O O I M ' T É rv m v ' T A L y 
L 
m a 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
Reomatismos 
Enfermctíaa'esíle lasplprcas 
Enfermedades de la piel 
ftncrio-esclerosis 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Poí t Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcaliuano y Val 
paraíso. 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
de vapor de doe hélices, 
r t 
i ^porss Correos Espacies 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase 
P r é ( . ' i ' ' S d e p . - ^ - j e e n i c i c e i a c l a s e , i n c l i i ' . V s 
i m p ' i p ^ ' í i s , p a r a H i o d e J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i -
d e o y B u e n o s A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s 609,90 
E n c a m a r o t e s . . . . , » 644,90 
Para toda. clase de informes dirigirse a sus Agentes «n 
Santander: 
v. r 
B l l l l 
t INEA A ÜUBA Y MEJICO 






P A S E O D E P E R E D A , núm. - T E L E F O N O 3.441 
I B B P I M Z ^ I S D E U % $ m \ 
m 
Sasís i% sufrir inéíllmenle de éla!ias 
esíeMe^des, gracias al.Hms'aoiíto 
- tíescsLbPimleiíío d^íos 
% M U 
Blenorragia'en todas sna manifasta-
««s* ««iw» clones, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vnlvitis, vw-ginitis, metritla, nreori-
tís, cisUtií, anexitis, flujos, etc., de la mujer"' por crónicas 
y rebeldes que ueau, .se curan pronto y radica•.mer'^e con 
los Cachete ¿el Dr. Scí^ré, IÍOS enfermos so cn^n por &í 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujíaí, etc., tan peligroso siempre. Venía , 5,50 pesetas caja 
Impurezas dg I i stragre: S r ^ S H i S 
ga» de las piernas), erupciones «scroftilosaB, eritemas, acné 
urticaria etc.. enfermedades que tienenpor causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se coran pronto y radicalmente con las sríMoraa 
deptu-ativ&s del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san?. 
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
ías úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venia, 5,5© pesetas frasco. 
BÉdvIlttf^jít f l ^ ^ f ñ S Í ? * Cansancio mental, pérdida P i n i l l H l l l H i M m T O e l . de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporál, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente coa las' Grageas potenciales del Dr . Soivré . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo ^1 sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L T SIBAS. S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos p¿.ra el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
CBISTOSAL COLON saldrá el 21 septiombr* 
ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
CBISTOBAL COLON saldrá el 4 de novieni . -
ALFONSO X I I I saldrá el ¿ 6 de ¿oviénafc* 
. CRISTOBAL COLON saldrá el 1S de difiexnbr* 
admitiendo pasajeros de todas clasea y carga con d«*ti.br 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buquea disponen, de camarotes d© cuatro !it»r*p 
y coanedorea para «nigrantas. 
Precio deí pasaje en tercara cíase ordfnsrtn 
Para Habana: Ptas. 535 , m á s 16-65 4 imptos. Total, 551-05 
¡. Id. Tenu-nn',: Ptas. 5 8 5 , m á s 0-00Je imptos. TotaT, 504-90 
1 Id. Tampico: Pías. 585-, más 9-90 d imptos. Total, 5 9 4 - 9 0 
Para más infor-mes y condiciones, dirigirse a sna agente» 
en SANTANDEPu SEÑORES HIJO DF ANGEL P E R E Z 
y COMPAÑÍA, Passo .de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.^-Di-
rección telegráfica y telefónica: GE.LPEREZ 
E n e l o r i g e n de la mayor parte de los 
e n f e r m o s : e n c o n t r a r a e s ta causa una 
s a n g r e v i c i a d a i n s o m n i o s , jaquecas, 
v e n i d o s de l a a r t e r i o - e s c l e r o s i s , gota, 
r e u m a t i s m o s , n e u r a l g i a s , lumbago ciá-
t i c a , m a l d e p i e d r a , n e f r i t i s todos estos 
m a l e s son d e b i d o s a l a mala sangre. 
L a s a n g r e v i c i a d a e s t r o p e a la piel tía 
eczemas , a c n é s , e r i t e m a s , sycosis;, 
p s i o r a s i s , p r u r i g o s , provocan Hagas 
t enaces , u l c e r a s va r i cosas consecutivas 
a l as v a r i c e s y flebitis. Se le debe en 
f i n l as m a s g r a v e s enfermedades de la 
mujer, p e r d i d a s , metriiis. tumores, fi-
d r o m a s , edad critica. Pero para que 
a g u a n t a r s e a esto tremendo calvario 
p u e s t o que la ciencia ha creado el 
B E P URA T I VO R I C H E L E T . La ener-
p i a c u r a t i v a del DEPURATIVO R I -
C H B L E T p e r f e c t o rectiucador de la 
s a n g r e p r o d u c e verdaderos, milagros 
g a r a n t i z a d o s p o r t o i o el cuerpp medical. 
Cadn i"ni3co vn aoconipaíiaílo de un follólo 
iUtktrado. De venia en todas las buenosJíami»-
cias y ft.-cg'.uírii:.;, LÁbornloríp L. RICHEí-fcT, 
de Sodnn, rne di> Belfcrt, Bayotme (Francia), 
Fábríca úe tallar, biselar 
y rdsiauroir toda ciase de 
¡u.'f3!3. «ífpéjt>» de las for-
ma» u muáiúü» que ae da-
sm. Cuhároa grabados y 
offfldums dél pah y un-
trenjeras. 
m m í 
mmmtmH âmmmemmmmmmá 
M m i i M n de l p o e p i ü 
j p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í á C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , . j U o l l e m i o , A r i c a , I q n i q n e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
5 d e s e p t i e m b r e . 
1 9 i d . 
24 d e o c t u b r e . 
d e r m v 5 @ r t t ! b r e i 
21 i d . 
5 d e d i c i e m b r e . 
19 i d : . 
A D M I T E N P 4 ! B A j £ R O B D E 1 2.a y 3.a C L A S E Y C A H 6 A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 549,50. 
L o s d e m á s b u q u e s . . » -539,50. 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e - c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p á r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
V a p o r O R T E G A 
» O R I T A 
^ O H O Y A 
* O R C O M A 
» O R T E G A 
- O R I T A 
II—II II irniW«B»aBM8BMCBiWWWWaWW«M̂  -wcist̂ namuMBWRil 'iTL",,' 1 >• miu 
P A P y 
s e v e n d e e n e s t a 
S j ^ V I C t O RAPI DO m ^ ^ O K Í S CÓRLEOS ALEAiANES D E S A N T A N D E R 
PROXiMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septáembre el vapor TOLED.O 
El 23 de octubre el vapor HOLSATIA 
Admitiendo carga y pasajAros de 1." y 2.a clase, 2.' económica y 8." 
PRECIOS DEL PASAJif. EN TERCRRA GLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 1GJ35 de impuestos. Total, pesetas 5-11,65.—Para Ve-
racuz y.Tampico: pesetas 575, más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Eacoe vítores ©stán construidos con todos l o s adelaixtbs modémos y soaci do «obra 
conocidos p o r ©1 esmerado trato que en ellos ¡récíbéñ los pa.sajero3 de todas la« oatego-
r/ae. Llevan médicos, camaj-eros y cocinero eispafíol©».; 
En noinla plana: Interesante k . 
formacliín de la proslacía. 
L a s f i g u r a s p o p u l a r e s . 
La vida de Custodia Romero es una 
(Esta vez, la artista que haibla con 
iinsoíros, no lo hace en el coquetón 
camerino, sino jnnto al mar. Nos 
liemos sentado juntos sobre la hier-
ba, fresca por el agua de lluvia que 
la ha rogado toda la noche, y con-
tpmpiamos la inmensidad azul. Cus-
India Romero se ha quitado la «clo-
v'ac» verde] de seda gruesa y su ca-
bello , negro y lustroso, partidp en 
Wos por una raya gruesa, bridla ba-
jo el sol vcomo una fuerte pihicelada 
Ido azabache. 
i—¿Está usted bien aquí? 
—Sí, muy bien. Es muy hermoso 
loflb esto. El mar me. encanta y mo 
(KDOoiona. Casi me gusta y me emo-
ciob.a tanto como el baile... 
—¿El baile?' 
—Es toda mi ilusión. Cuando yo 
tera niña, como todas las mucha-
, chas andaluzas, sabía bailar sevi-
llanas, pero quería bailar más y, a l 
Hogar a loa catorce años, aprendí 
ias bulerías y -los fandanguillos y to-
do el baile flamenco, dejando á utí 
lado lo que no fuera de «bailaora». 
El milagro le hicimos entre un 
maestro , de baile, que cayó por L i -
nares., que es mi pueblo, y yo, que, 
como le he dicho, tenía una loca 
iaficióu al baile andaluz. Cuando 
supe bailar, me emborraché . dan-
zando al son de los palillos que ma-
l.icjaba con bastanite íacilutad. Y 
lo que son las cosas: yo, que nunca 
pensé en que el baile me asegurara 
la vida, me encontré a poco con que 
no tenía' m á s medio de ganarla... 
Verá usted... 
Custodia hace, memoria mirando 
al mar. El aireicillo suave de la pla-
,y¿-..le mueve unos rizos que tiene 
delante de las orejas, morenas co-
me toda su piel. 
—A- los catorce años se murió-mi 
padre dejándonos, a mamá y a •ciñ-
en criaturas, con lo puesto. El po-
bre se llevó la llave de la despenSfC 
dentro de la caja y la noche que él 
durmió, para siempre, en el cemen-
ierio, en casa pensamos seriamen-
fí? en el destino de cada cual. An-
tes do morir papá yo había debuta-
do e'n mi . pueblo, en un teatro muy 
mono que estaba lleno de gente y 
que me aplaudió con locura. Pero 
íi1 volver a casa, llena de iilusiones, 
'p? npiisi.oroh todos a que fuera ar-
tisla. Esto lo recordaba yo la noohe 
en que murió mi padre, sin atre-
verme a hablar de mis aficiiones n i 
de mis apütuclos- Pero la vida nos 
llevó a todos por nuestro camino y, 
a poco< yo debntaba.en Madrid oo-i 
nío telonera. Por aquella época va-
nc a Santander con r l ((Trío Mexi-
camí y Herminia Borres y pasé 'des-
opercibida. Pero como me había 
arriba Ya ve usted ¡hasta he hecho 
películas! 
—¿Y le gusta a usted ese arte? 
—Menos que el baile. En España 
-no se gana nada y se trabaja ho-
rrores en el ciñe. ¿Usted sabe los 
madrugones que yo me he dado, y 
el frío y él calor que he sufrido, y 
íi dinero que he dejado de ganar, 
para hacer «La medalla del tore-
ro»? En América, es posible que me 
decidiera a «filmar», pero en Espa-
ña, no me gusta. 
—¿Pues qué le gusta a usted? 
—En primer lugar, el baile; lue-
go, Sevilla; después los toros y el 
teatro y la música. -
—¿Y viajar? 
—Me da horror meterme en el 
tren... y me quedo dormida. Por 
cierto que una vez que iba de Bar-
celona a Válencia, sañando a más 
soñar, me despertó de pronto un 
hombre gordo, que me tenía cogidas 
las manos y que estaba de rodillas 
delante de mí, como el Tenork) an-
te doña Inés. Aquel hombre ' tenía 
un pañuelo a la cara y los ojos en-
rojecidos, como si hubiera , llorado. 
Quise gritar, defenderme, llamar a 
mi madre que estaba en el departa-
mento' de al lado, pero el hombre 
me cubrió la boca con una de sus 
manos peludas, y me dijo suave-
mente: 
—No.dé usted .voces, señorita. Mi 
deséo es que me perdone porque 
aprovechándome de su sueño, no la 
haya dado tres o cuatro estrujones 
y algún que otro mordisco suelto... 
pero es que tengo un dolor de mue-
las que me dan ganas de tirarme 
del tren..., otra voz seré más ga-
lante... Desde entonces, antes de 
dormirme, paso la vista por todo el 
departaTOento a ver si veo al hom-
bre gordo... 
Ríe Custodia de buena gana, co-
mí; una mucihacha feliz. , Junto a 
nosotros pasa una pareja do novios 
que n i siquiera nos ve, abstraídos 
en su pensamiento. 
—¿Qué le parece a usted de eso? 
—No me interesan los amores. Co-
me quiera que el hombre que se ca-
se conmigo me ha de quitar do bai-
lar, espero que mi nóvalo llegue lo 
más tarde posible. Además los hnm-
bred no dan más que disgustos... 
según dicen algunas. 
—No les haga usted caso—respon-
demos mirando a la bn i lar! na al 
fcttiá'o do los 0'os grandes o insomla-
bles—; las mujeres que digan eso 
es que no han sabido hacerse amar. 
Nada hay m á s dócil que un honibre 
para la mujer querida. Lo que pasa 
es que muchas mujeres juegan;-al 
amor y como todos los juegos, ese. 
propuesto tr iunfa^ llegué prontg . es tle azar y mientras gana el uno 
el otro pierde. Para ganar los dos, 
es menester que el amor sea verda-
dero y se encienda a la vez en los 
dos corazones. 
Ahora, Custenlia sonríe y h)o con-
testa. Se l imita a mirar al mar y a 
pasar la palma de la mano por la 
hierba fresca y perfumada. Para 
animarla de nuevo le hacemos una 
pregunta sin importancia: 
—¿Qué le gusta a usted más, el 
sombrero a la mantilla? 
—¡La mantilla, hombre de Dios! 
¿Dónde se va a poner el uno con, la 
otra? Yo, en Sevilla, donde vivo, 
no gastó m á s que mantilla y aquí 
llevo sombrero porque se estila más 
y no quiero llamar la atención. 
Se acerca la hora de la función de 
la tarde y nos levantamos. Custo-
diií' ha dicho todo. En su vida no 
hay nada extraordinario. Es una 
vida de muchacha de la clase me-
dia, recogida y cievota, que cifra 
toda su ilusión en que la aplauda 
el público cuando danza. 
Viendo las chiicas que pasean por 
el Sardinero, a esto deliciosa hora 
de la tarde veraniega, llena de sol, 
después de varios días1 de lluvia, 
observamos que la Romero no va a 
la moda en cuestión de peinado. 
. —¿Pero no la gusta a usted el 
pelg corto? 
—¡No, por Dios! La mujer espa-
ñola d-etbe tener el pelo abundante 
y lim,p,iio, que es señal de femini-
dad. El pelo corto, a lo muchacho, 
hace a la mujer hombruna y des-
carada. Yo creo que a un hombre, 
ante una mujer que tiene el pelo 
ccrlado como él, no se le puede ocu-
rr i r nada dulce que la enamore. Lo 
más que la dirá es que es bestial O 
algo así. Cosas para hombres solos, 
como ciertas ' novelas que venden 
en la Puerta del Sol. 
A nuestra lado pasa una delicio-
so muñeca moderna, con los labios 
pintados, los ojos con «ñimnel» y el 
pelo cortado en redondo sobre la 
nuca. Y observamos que somos 
atrozmente débiles, que no tenemos 
formada una opinión definitiva 
acerca del pelo largo y del pelo cor-
to. Custodia y la mufiecas pintada, 
la una con su móño bajo y la otra 
con su cabecita pelarla son Igual-
mente atrayentes y femeninas. . 
Y es que basta que sean mnjeres 
para que sean hermosas. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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D e l a muer te de u n n i ñ o . 
¿De qué clase de 
meningitis falleció? 
Si la memoria no nos es infiel, 
el! día 13 eieil /pa'sado agosto, una 
camioneta propriodad de don Anto-
nio Viadero produjo un golpe, con 
una de las ¡alletas, al niño de troce 
años Miguel Cardenail Lozano, con 
domíelio en la calle del Medio, 
número 3, en tíl momento en que 
efl muchacüio iba se>bre un oanrOti-
lio por la cadle de Méndez-Núñez, 
jugamdo con otro ahico de edad 
aproxiknada. 
El mucihacho fué conducido a la 
Casa de Socorro, donde al parecer 
no se le apreció lesión de mayor 
iimpciitanicia, por, lo menos aparen-
temente. 
Pero e,l chico comenzó a quejar-
se de terrilblas dolores de cabeza, y 
hasta fué asistido en su ca'sa por 
más de un distinguido facultativo, 
opinando que el muchacho padecía 
de una meningitis tuberculosa. 
En «fin de cuentas ci) lesionado 
dejó de exMir en la mañana I d 
viernes y sus padje's requirieron el 
auxiilio de otro miédicp, disconfor-
me, al parecer, con las causas ori-
ginarias de la muerte ded mucha-
cho CardíTñail. ^ 
'El caso es que de IOKIO ello ha 
'suido dadla oueínta al Juzgado de 
guairdia y que l a operación de au-
topsia tuvo lugar a las cuatro de 
la tardo de ayer, eai el depósito del 
Hospital!, dando aicpiella por resul-
tado, según nuestros auitoriza los 
informes, que Ha víctima falleció a i 
cctiAsciouencia de una meningitis 
traumáitdca. 
También diípusd di Juzgado que 
ingresaira ayer "ep la cárcci! el cou-
ductor de la cántíonieta alud lid;i, y 
ya so pondrá en claro do qué clase 
'de aneningiltis murió el infortunado 
chico, que en paz elcscansc. 
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Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO OANTABRO. Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de sui rscjamoi. 
Ante un g r a v í s i m o momento nacional 
Han sido suspendidos de empleo y sueldo todos los jefes y oficíale 
de la escala activa de Artillería, a los que además se les prohibe 
uso del uniforme y la entrada en los cuarteles.-EI Gobierno adopi 
MADRID, 5 (Cuatro de la madru-
gada).—.Hace unos mioinontos han 
ÍÍH ¡litado en ila Oflcima de'Censura 
de la Presidencia el siguiente es-
crito: 
KEI Golbiemo no puede retraer 
iniála di momie{nlto de iinformaT de 
Heno a la opinión sobre un asunto 
de la mayor gravedad y cuya solu-
ción Statisfactoria ha •do depeinder 
loáis que de niiedidas de su actitud 
sobre los interesados. 
iSe trata de la cuestión der íva la 
del Reall decreto de 6 de junio, mo-
dificando ol roglamenio de recom-
pensas en tiempo de guerra y su-
primiendo el artícullo que daba dc-
reoho a renunciar los cmipleoa, anu-
lando todo lo realizado el afio 22. 
No hay para qué ontira.r &k el fondo 
de la cueistión. 
EiL heicho es que a partir de esc 
día una seriie. de actos de resisten-
cia de carácter de verdadera iñuis-
ciplina se han regilstrado, sin que 
cA ministiro de la Guerra haya de-
jado de aptiilcar bien oportunainen-
te las saracioncte adecuadas a ello 
Pero en el día de hoy ha tenido 
conocimiento el ministro del llama-
miento a incorporación por los je-
fes de sección de Artillería t, los je-
fes o oficiales del Arma que disfru-
taban licencia o se hallaban en co-
misión, sin su conocimiento ni el d i 
los capitanes generales. 
Además, el jefe regional de Ar t i j 
Hería de Segovia ha ordenado, sin 
autoiización de superior, el acuarte-
lamiento de sus fuerzas a título de 
previsión por si OTRAS ENVIA-
DAS DE MADRIDTCAS ATACA-
BAN. 
'Ante estas graves faltas el minis-
tro ha depuesto del mando a am-
bos jefes y decretado su arresto. 
Posteriormente, por la noche, el 
capitán general de Valladolid y ifí 
gobernador de Segovia han dado 
cuenta del completo estado de in-
disciplina existente, del que parti-
cipa el personal de la Academia, in-
cluso los alumnos, a los que insen-
satamente se ha hecho intervenir en 
el asunto. 
En vista de esto, el Gobierno ha 
indicado al Rey la conveniencia de 
venir a Madrid, a lo que accedió el 
Rey inmediatamente, y péáido au-
torización para declarar el estado 
de guerra en la Península elisias ad-
yacentes y para adoptar otras dis-
posiciones que aparecerán én el «fífi-
ecta» y en el «Diario OTicial del Mi-
nisterio de la Guerra». 
Por una de ellas se declara sus-
pensos de empleo y sueldo a todos 
los jefes y oficiales de Ta escala ac-
tiva del Arma de Artillería, prohi-
biéndoles el uso del uniforme y le-
vantando a los militares de todos 
los empleos, clases, Armas y Cuer-
pos la obligación de obedecer a los 
jcfe"s y oficiales de la escala activa 
de Artillería, cualquiera' que sea 7U 
destino y graduación, prohibiendo 
éstos el presentarse en sus cuarte-
les y centros donde prestaren servi-
cio. 
Estas graves medidas, correspon-
den a las faltas, que no pudieron 
evitar reprensiónea, ni exhortacio-
nes, ni prudentes razonamientos. 
, Un verdadero estado de ofusca-
ción ha hecho poner a los oficiales 
de la escala activando Artillería el 
sentir del Cuerpo por encuna del de-
ber militar y aún del deber para con 
la Patria. 
El mal, hondo y antiguo, larga-
mente consentido, dió on'Ken a otros 
que hasta hace pocos. años se la-
mentaron por todo el país, dificul-
tando su vida.. Las circunsTáncias 
obligan a combatirle ahora y el Go-
bierno no puede con una claudica-
ción agravarle y fecundar en el país 
gérmenes de raorfar rebeldía. 
Al Gobierno asisten aesuripnonfe 
todos los Cuerpos c Institutos del 
Ejército, "pero le asiste prihcipalmcn-
té la noción exacta del cumplimien-
ío dol dobor y el indudable apovn do 
la opinión, pública, 
Señor: La oposición colectiva que 
los jefes y oficiales de la escala ac-
tiva del Arma de Artillería ofreicc ail 
cumplimiento de disposiciones que 
el Gobierno, atento a los altos in-
tereses de la Patria tuvo a bien 
dictar, exige la adopción de seve-
ras medidas que eviten cuantos ma-
les pueda ocasionar tan reprobable 
proceder. 
Este es el móvil que guía al pre-
sidente del Consejto, que suscribo, 
para someter a la aprobación de Su 
Majestad el siguiente proyecto de 
Real decreto: 
Artículo 1.° Se decTára el estado 
de guerra en todo el territorio y ar-
chipiélagos de Baleares y Canarias. 
Art . 2.° Serán considerados como 
rebeldes frente al enemigo y juzga-
dos en juicio sumarísimo ciVanTos 
opongan u ofrezcan resistencia 
cumplimiento de las îsposicioijr 
tífctiajdaisi ipor tíl Gobiterno tu Ml 
ción con las causas que motivan 
presente decreto. 
Art . 3.° 'Serán considerados con 
culpables del mismo delato, y j | L 
dos también en juicio sumarísinn 
los que, directa o jndirectamcntt 
asistan a los interesados en el 
terior artículo y los que de un 
do ostensible o con pretexto negĵ  
ran" al Gobierno los medios necea, 
rios que demanda para vencer ¡3 
oposición y reBistencia que a 
le opongan. 
Dado en San Sebastián a 4 
septiiiemibirc de 1926.» 
Espantosos temblores de tierra. 
En dos minutos se hundieron 400 casas 
y d e s a p a r e c i ó por completo un 
Los habitantes huyen despavoridos.-Estenas de 
dolor y de espanto. 
Dicen de Lisboa. 
LISBOA.—Continúa el éxodo de 
la población de Fallal (Las Azores). 
FamiLlias enteras han embarcaido 
lleva'ndo solaanente el vestido pues-
to y algunos, muy pocos víveres. 
Las gentes que no pudieron huir 
por no encontrar banco, se hallan 
acampadas en los jardines de los al-
rededores de la ciudad, pues todas 
lac. casas amenazan mina. 
l.'Os temblores de tierra fueron es-
pantosos y dieron lugar a escenas 
verdaderamente horribles. 
Al notar inminente el hundiinvien-
t í de las casas, los habitantes hu-
yeron despavoridos, sin cuida.rs0 
do recoger a centenares de niñítos 
que dormían en sus cunas. El re-
torno en busca de éstos fue iíides-
crj/fible. 
En uno de los temblores desâ  
ció por completo el río Flalonjlj 
que atravesaba la ciudad. En 
sacudida se abrió en la tierra, 
grieta imponente, qnc tragó el 
por completo, y en otra sacudidí 
cerróse la gnieta, desaparecieni 
todo vestigio de aquél. 
A la visto de este fenómeno, lo 
habitantes cayeron de rodillas im-
plorando la misericordia divina, 
Ahora, en el lugar del río, M 
quedado un poco de barro liúmcdfl 
La cuart-a saendida fué la más te 
rrible y en dos minutos dertUBi 
cuatrocientas casas. La quinta » 
Cudida destruyó la Catedral y d 
Asilo de niños pobres. Felizmcnlí 
la majyor parte de la población 
bja abandonado la ciudad. 
E n el G r a n Cinema, 
Interesante conferencia señor Martí, 
di 
Anoche tuvo lugar en el Gran 
Cinema el anunciado acto de pro-
paganda que, organizado por la 
Casa de América en Santander, lle-
vó q. cabo el secretario general de 
j a Asociación de Dependlientes dle 
La Habana don Carlos Martí. 
Presentó al conferenciante el so-
cietario general de la Casa de Amé-
rica y de la Delegación don Víctor 
de la Serna, quien, en breves ras-
gos, dió a conocer los de la Delega-
ción de la Asociación ¡de Deipen-
dientos de Santander que son, pri-
meramente, el de informar sobre la 
construcción y emplazamiento de 
un gran sanatorio para débiles, 
cansados, agotados y pretuberculo-
sos que se instaíará en la Montaña. 
Trazó la silueta del: ilustre confo-
rencianto, 'do quien dijo que era 
doblemente compañero y al que ce-
dió la palabrá. 
íAÜ levantarse a hablar el señor 
Martí estalla una ovación corrada. 
F.l se^r Martí empJeta agradecien-
do al señor Serna sus palabras y 
uniendo su aplauso al que el audi-
torio tributa a su compañero. 
Entona un himno elocuente a las 
virtudes del español emigrado y a 
la mujer . montañesa. (Ovación). 
Aludo a los proyectos que la Dele-
gación de Santander, siguiendo las 
inspiraciones del señor presidentet 
social, se propone llevar a cabo. 
Agradece n la Casa de América el 
apoyo prestado a la Asociación y 
torniiina. prometiéndose felices re-' 
sultados para España y para Cuba 
do la prosoncia on nuestra pnlria 
ü-j la poderosa Asociación habanera. 
A' contánuaciión se pasó la 
cinematográfica que el señor MSÍII 
fué ilustrando con. aJnenas a£ot*j 
cienes aclarator'ias. 
El putdüco, asombrado verd* 
ramente y maravillado del colosa 
esfuerzo' 'de l a Asociación. D68"11 
ron por la pantalla, d'árectlvos, doC¡ 
tores, pabellones, salas,- apaf* 
etcétera, etcétera. 
E l público pudo presenciar un» 
Operación quirúrgica y el fnncioD 
miento "de costosísimos aparatos. 
Toda la maraviilla do la O M 
efe la Pur ís ima Concepción, Ue?|| 
ánimo los asistentes 'a 
exacta de lo que es aquel 
cimiento, sin par en el jnuiidOi 5^ 
iinticiipo de lo que será el Sa^t 
¡rio que la Asociación fie P1'"'1 
lenvantar en España,. jj 
Fué- un momento. einocióna,ltc 
aparición d& la imagen de la °a . 
Patrona, la espaíiolísima 
ción. 
El señor Martí completó ^ 
mación leyendo unos: datos eicjí | 
ter. que acabaron por dat *ja 
asistentes una idea cabal del P0 
y del espíritu .de la gran A I 
ción. 
. El . señor Martí, cuya inca^U 
actuación en su cargo tanto f» Jl 
tribuido a la prosperidad de Ia 
elación, obtuvo un gran éxH0 | | j 
son al, siendo aplaudid iVin'"O 
felicitado. * 
A l terminar la proyección jj^V 
película, el señor Martí, e'0' 
simnmonto. da las gracias a 
toiidad, Prensa y Casa .de ñ 
lá ¡i'' 
¿rica 
